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Одним из важнейших приоритетов любого предприятия является 
эффективная кадровая политика, направленная на создание единой 
профессиональной команды работников, имеющих необходимый потенциал 
для реализации стратегических целей, а также сохранение накопленного 
интеллектуального капитала. Поэтому для подавляющего числа 
заинтересованных руководителей стоит острая проблема по созданию и 
обеспечению такой кадровой безопасности, при которой индивидуальные и 
специфические запросы отдельно взятого предприятия смогут быть 
удовлетворены. 
Необходимость обеспечения кадровой безопасности хозяйствующего 
субъекта обусловлена высокой степенью вероятности угроз экономическому 
уровню развития бизнеса и финансовому состоянию организации. Данные 
угрозы характеризуются масштабностью и приводят к потерям различного 
вида: имущественным и неимущественным. Причиной такого положения 
является то обстоятельство, что источником данных угроз являются как 
внешняя среда, так и внутренняя — сотрудники организации. 
Ежедневно в процессе исполнения своих служебных обязанностей 
сотрудники встречаются с бизнес-партнерами, заключают с договорами, ведут 
переговоры и  руководитель должен быть уверен в действиях персонала и что 
они не поставят его бизнес под угрозу, этим и обуславливается актуальность 
темы исследования. 
Обеспечение кадровой безопасности является одной из важных 
проблем, стоящих перед любым предприятием. За последние годы количество, 
а также масштаб экономических преступлений, совершаемых сотрудниками 
организации заметно выросли. Сотрудники предприятия могут найти доступ 
ко всем активам предприятия, поскольку имеют возможность преодолеть 
систему охраны объекта, защиту базы данных или же просто услышать 
необходимую информацию и обнаружить данное нарушение практически 
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невозможно.Более половины преступлений совершаются сотрудниками, при 
этом они обнаруживаются случайно. Никто не может нанести большего 
ущерба организации, чем ее работник, допущенный практически ко всем 
средствам и секретам предприятия. 
Человеческий фактор на предприятии играет очень важную роль. 
Именно люди оказывают влияние на становление и продвижение компании 
(предприятия). Поэтому кадровая безопасность и управление кадрами 
занимают в структуре экономической безопасности ведущее место. 
Степень изученности проблемы. Проблемы кадровой безопасности 
исследовались с различных точек зрения и по этой теме опубликовано 
достаточно много трудов. Вопросам обеспечения системы кадровой 
безопасности занимались такие исследователи, как Кузнецова Н. В., Дорофеев 
К. Н., Гараева Е. В., Чумарин И. Г., Жижина М. В. и другие. 
Вопросам учета и статистической оценки персонала посвящены труды 
А.Р. Алавердова , О.В. Емельянова, М.И. Магуры, , А.Ф. Сильченкова. 
В частности, в работах А. Р. Алавердова много внимания уделяется 
проблемам текучести кадров, расчету основных коэффициентов, 
позволяющих учитывать динамику и структуру персонала. 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 
ООО «Металл-Инвест». 
Предметом исследования выступает кадровая безопасность ООО 
«Металл-Инвест». 
Целью работы является разработка мероприятий обеспечения кадровой 
безопасности ООО «Металл-Инвест». 
Исходя из поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 
 изучить теоретические основы обеспечения кадровой 
безопасности предприятия; 




 идентифицировать потенциальные угрозы кадровой безопасности 
предприятия; 
 определить меры совершенствования системы управления 
персоналом в ООО «Металл-Инвест». 
Методологическая база исследования. В процессе подготовки 
дипломной работы и прохождения преддипломной практики, в соответствии с 
ее целью и задачами использовались аналитические методы,  функциональный 
и сравнительный методы, а также анализ нормативно-правовой документации 
по теме дипломной работы. 
Использование исторического подхода в настоящей работе нашло 
отражение в рассмотрении эволюции научных подходов к кадровой 
безопасности, выявлении генезиса и исторических предпосылок развития 
исследуемых явлений. 
Применение процессного подхода в настоящем исследовании связано с 
рассмотрением процесса управления персоналом и выделением факторов, 
оказывающих наиболее существенное влияние на трудовую активность 
персонала предприятий на каждой его стадии, а также с обоснованием 
последовательности и содержания действий, связанных с формированием и 
развитием системы управления персоналом, способствующих росту личной и 
организационной эффективности. 
Деятельностный подход к исследованию в рамках настоящей работы 
был обеспечен рассмотрением проблем совершенствования системы 
управления персоналом в контексте кадровой безопасности. 
Исторический, процессный и деятельностный подходы, при всей своей 
важности, являются подходами однонаправленного действия. Методология, 
которая интегрирует эти и все другие известные подходы к научному 
исследованию, базируется на системном подходе. Системное исследование 
проблем кадровой безопасности имеет не только методологическое, но и 
большое практическое значение. 
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В работе использованы официальные, в том числе статистические, 
источники, федеральные нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность предприятий. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 
Во введении обосновывается актуальность, определяется степень 
научной разработки темы, объект и предмет, цель, задачи работы, методы 
исследования, указана методологическая базы исследования. 
В первой главе рассматриваются теоретические аспекты экономико- 
правового обеспечения кадровой безопасности хозяйствующего субъекта. Во 
второй главе проводится экономический анализ кадровой безопасности 
хозяйствующего субъекта ООО «Металл-Инвест». В третьей главе описаны 
направления обеспечения кадровой безопасности на предприятии. 
В заключении подводятся итоги исследования, формируются 
















ГЛАВА1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1. Кадровая безопасность в системе экономической безопасности 
предприятия 
 
Понятие «Экономическая безопасность» трактуется авторами по-
разному. Беспалько А.А. определил экономическую безопасность как 
защищенность жизненно важных интересов предприятия от внутренних и 
внешних угроз, т.е. защита предпринимательской структуры, ее кадрового и 
интеллектуального потенциала, информации, технологий, капитала и 
прибыли, которая обеспечивается системой мер специального правового, 
экономического, организационного, информационно-технического и 
социального характера [16, 56]. 
Н.А. Лапина считает, что экономическая безопасность представляет 
собой  многоплановое направление менеджмента, в сферу которого попадают 
все виды ресурсов предприятия, требующие внимания со стороны всех служб 
организации [26, 200]. Меламедов С.Л. утверждает, что экономическая 
безопасность – это состояние наиболее эффективного использования 
корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для 
обеспечениястабильного функционирования предприятия в настоящее время 
и в будущем [68]. 
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 даётся определение экономической 
безопасности. Экономическая безопасность – это состояние защищенности 
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 
экономического пространства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации. 
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Также в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
дается следующее определение: «обеспечение экономической безопасности» - 
реализация органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и Центрального банка Российской Федерации во 
взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса 
политических, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 
вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных 
интересов Российской Федерации в экономической сфере.  
Основная цель экономической безопасности заключается в следующем: 
 в максимально эффективном, а также устойчивом функционировании в 
настоящих условиях; 
 в создании высокого потенциала развития и роста предприятия в 
будущем. 
Обеспечение экономической безопасности, это непрерывный процесс, 
ставящий задачу предотвращения  возможного ущерба. 
Понятие «экономической безопасности предприятия» определяется, как 
состояние защищенности жизненно важных интересов организации от 
внутренних и внешних угроз, формируемое руководством и коллективом 
предприятия путем реализации мероприятий экономического, правового, 
инженерно-технического, организационного и социально-психологического 
направлений [8]. 
С ним соглашается Дадалко А.В., который считает, что экономическая 
безопасность предприятия – это обеспечение условий сохранения 
коммерческой тайны и других секторов предприятия. По нашему мнению, 
несмотря на то, что проблема сохранения информации не теряет своей 
актуальности, такой подход является весьма ограниченным, и не обеспечивает 




Кондратенко Н.А. рассматривает экономическую безопасность 
предприятия как состояние защищенности его жизненно важных интересов от 
реальных и потенциальных источников опасности или экономических угроз 
[22, 57].  Данную точку зрения разделяет Соколинский В.М., который 
предлагает под экономической безопасностью предприятия понимать его 
способность эффективно и стабильно осуществлять хозяйственную 
деятельность путем использование совокупности взаимосвязанных 
диагностических и контрольных мероприятий финансового характера, 
которые должны оптимизировать использование ресурсов предприятия и 
нивелировать влияние негативных факторов внутренней и внешней среды. 
Экономическая безопасность организации также важна, т.к. 
предприятия являются объектами экономических связей. Предприятия 
создаются для достижения определенных целей, которые имеют 
экономический характер. 
Понятие «безопасность предприятия» неразрывно связано с такими 
понятиями как «устойчивость», «развитие», «уязвимость» и «управляемость». 
Экономическая безопасность организации - ее способность развиваться 
и работать в условиях постоянно изменяющейся внутренней и внешней среды, 
что и характеризирует ее устойчивость [7, с. 264]. 
Иначе говоря, под термином экономическая безопасность предприятия 
подразумевается состояние защищенности жизненно важных интересов 
предприятия от внутренних и внешних угроз, для обеспечения его 
стабильности и прогрессирования в настоящем и будущем. 
А.А.Джобава определила кадровую безопасность как совокупность 
мероприятий направленных на предотвращение противоправных действий со 
стороны персонала предприятия [17, 67]. 
Лапнина Н.А. выделила следующее определение  кадровой 
безопасности : «Кадровая безопасность – это предотвращение негативных 




Исходя из предложенных выше определений, можно сделать вывод, что 
не существует единого понятия «Кадровая безопасность», но следует 
отметить, что авторы  подчеркивают главное, на что направлена кадровая 
безопасность – это ликвидация и предотвращение негативных воздействий со 
стороны персонала предприятия. 
От эффективности взаимодействия персонала зависит успех 
деятельности компании. Именно кадровая безопасность занимается работой с 
персоналом, установлением различных этнических, а также трудовых норм, 
которые направлены на защиту интересов организации. Необходимо отметить, 
что мероприятия данного рода не должны быть функцией отдельного 
сотрудника, так как только при взаимодействии всего коллектива компании 
можно достичь поставленных результатов. 
Для  воплощения всех поставленных задач перед кадровой службой 
необходимо иметь человеческие и информационные ресурсы, но при этом 
нужно помнить о том, что должна быть утверждена стратегия развития 
предприятия с четко прописанной кадровой стратегией. 
Таким образом, кадровая безопасность представляет собой процесс 
минимизации или окончательное сведение к нулю всяких неблагоприятных 
воздействий (как внешних, так и внутренних) на экономическую безопасность 
предприятия за счет ликвидации или снижения рисков угроз, связанных с 
персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями 
в целом [23,99]. 
Именно поэтому необходимо проводить всесторонний научный анализ 
обеспечения кадровой безопасности предприятия, выявление угроз и 
опасностей, которые могут привести к ее потере, с целью обеспечение 
стабильного эффективного функционирования и развития предприятия в 
текущем и будущем периодах. 
 





Для обеспечения кадровой безопасности необходимо руководствоваться 
основными нормативно-правовыми актами, которые направлены на защиту 
интересов организации ее сотрудников. 
Необходимо отметить, что Конституция РФ является актом высшей 
юридической силы в Российской Федерации. Все остальные законодательные 
и иные нормативные правовые акты не могут противоречить ее положениям. 
Применительно к теме управления человеческими ресурсами рассмотрим 
положения главы 2 «Права и свободы человека и гражданина». Статьи 17 - 19 
данной главы провозглашают и гарантируют, что основные права и свободы 
человека и гражданина признаются и защищаются положениями Конституции 
РФ, нормами международного права и законодательством. 
Статья 23. «1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 2. 
Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Ограничение иного права допускается только 
на основании судебного решения». Руководители организаций не имеют нрава 
вмешиваться и частную жизнь сотрудников, ограничивать их права в 
использовании средств коммуникации (если это не наносит ущерба 
деятельности компании, например, путем ведения многочасовых 
междугородних переговоров по служебному телефону в рабочее время), 
собирать компрометирующие материалы на сотрудников (перлюстрируя их 
переписку или устанавливая подслушивающие устройства). 
 В соответствии со статьей 37, посвященной правам гражданина на труд 
и отдых, в которой запрещен принудительный труд, провозглашаются 
основные права [1]: право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены; право на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда; право на защиту от безработицы; право 
на отдых, работающему по трудовому договору гарантируются 
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установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, 
вہыходные и прہаздничные дہни, оплачиہваемый ежеہгодный отпусہк. 
Также в статье 29 п.4. Конституции РФ говорится о том, что «Каждый 
имеет прہаво свободہно искать, поہлучать, переہдавать, проہизводить и 
рہаспространہять информہацию любым зہаконным способоہм. Переченہь сведений, 
состہавляющих госуہдарственнуہю тайну, оہпределяетсہя федеральہным 
законоہм»[1]. Данہный пункт яہвляется неہмаловажным дہля компаниہй, 
обладаюہщих секретہной и конфہиденциальноہй информацہией, как уہпоминалось 
рہанее, сотруہдники оргаہнизации явہляются потеہнциальной уہгрозой и моہгут в 
корыстہных целях рہаспространہить важные сہведения. 
Однако, Коہнституция РФ, яہвляется не еہдинственныہм правовым аہктом, 
регуہлирующим труہдовые отноہшения. 
Безусловно, осہновным закоہнодательныہми актом, которہым постоянہно 
руководстہвуется в сہвоей работе кہадровая слуہжба, являетсہя Трудовой коہдекс 
РФ. Дہанный правоہвой акт реہгулирует порہядок приемہа, а также уہвольнения 
рہаботников, орہганизацию рہабочего вреہмени и отдہыха, условہия выплаты 
зہаработной пہлаты и преہдоставлениہя работникہам льгот и коہмпенсаций.  
Помимо Труہдового кодеہкса РФ согہлашение меہжду работоہдателем и 
рہаботником, изہменение илہи прекращеہние прав и обہязанностей  реہгулируется 
Грہажданским коہдексом РФ. 
Из-за наруہшения услоہвий прописہанных в Труہдовом и Грہажданском 
коہдексах в Уہголовном коہдексе не мہало статей, гہласящих об отہветственностہи 
за соверہшенные деяہния.  Напрہимер : статہья 145.1 « Неہвыплата зарہаботной 
плہаты, пенсиہй, стипендہий, пособиہй и иных вہыплат» [3]. 
В своей работе орہганизация прہи установлеہнии трудовہых 
правоотہношений  оہпирается не тоہлько на стہатьи Трудоہвого кодексہа, но и 
феہдеральные зہаконы, затрہагивающие воہпросы трудہа, указы Презہидента РФ, 
постہановления Прہавительствہа РФ и закоہны, норматہивные акты субъеہктов РФ, 
нہа территорہии которого нہаходится орہганизация, аہкты местноہго 
самоупрہавления, соہдержащие в себе норہмы трудовоہго права. 
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Основным зہаконом, опреہделяющим состہав информаہции, которہая  
относитсہя к государстہвенной тайہне, являетсہя Закон Россہийской Федерہации от 
 вуетہакже сущестہй тайне». Тہдарственноہ993г. № 5485-1 «О госуہ21.07.1
перечеہнь сведениہй, отнесенہных к госуہдарственноہй тайне, утہвержденный 
Уہказом Презہидента РФ от 30.10.1995ہг.№ 1203ہ «Об утверہждении перечہня 
сведениہй, отнесенہных к госуہдарственноہй тайне» (ہпоследняя реہдакция от 
 (.2016гہ.30.10
В уголовноہм кодексе РФ тہакже есть стہатьи отражہающие 
ответстہвенность зہа разглашеہние и утрату доہкументов состہавляющих 
госуہдарственнуہю тайну, стہатья 283 «ہРазглашение госуہдарственноہй тайны»  и 
стہатья 284 «Утрہата  докумеہнтов, содерہжащих госуہдарственнуہю тайну». 
Необходимо отہметить, что кроہме информаہции составہляющей 
госуہдарственнуہю тайну, суہществует перечеہнь сведениہй, составлہяющих 
коммерчесہкую(служебہную) тайну, этоہму вопросу посہвящен Федерہальный 
закоہн от 29.07.2004ہг.№ 98-ФЗ «О коہммерческой тہайне», в котороہм  определеہн 
не только перечеہнь  данной иہнформации, но и сہписок сотруہдников, имеہющих 
к ней достуہп, а также стеہпень ответстہвенности зہа распрострہанение 
конфہиденциальнہых данных.  В этоہм же законе, в стہатье 11 уреہгулирован 
воہпрос конфиہденциальностہи  информаہции в ранкہах трудовыہх отношениہй, 
положенہия данной стہатьи учитыہваются при офорہмлении на доہлжность, 
преہдполагающуہю работу с коہнфиденциалہьной инфорہмацией и 
персоہнальными дہанными. 
Следующий обہязательный дہля исполнеہния Федераہльный закоہн от 
 гиях и оہных технолоہнформационہнформации, иہФЗ « Об и-9ہ2006г.№ 14ہ.27.07
зہащите инфорہмации» (посہледняя редہакция от 01.01.2017ہг). На осہнове данноہго 
закона строہится вся рہабота кадроہвой службы с персоہнальными дہанными. 
Настоہящий Федерہальный закоہн регулирует отہношения, возہникающие прہи [8]: 
1) осущестہвлении праہва на поисہк, полученہие, передачу, проہизводство и 
рہаспространеہние информہации; 2) прہименении иہнформационہных 
технолоہгий;3) обесہпечении заہщиты инфорہмации. 
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Данный вопрос тہакже нашел сہвое отражеہние в Уголоہвном кодексе РФ 
стہатья 183 «ہНезаконное поہлучение и рہазглашение сہведений, состہавляющих 
коہммерческую, нہалоговую иہли банковсہкую тайну». 
Также необہходимо отметہить, что суہществует зہаконодателہьная база, 
нہаправленнаہя на защиту персоہнальной инфорہмации сотруہдника компہании. 
Так, Уہказ Президеہнта РФ №188 от 06.01997 .3ہг., оہпределяет Перечеہнь 
сведениہй конфиденہциального хہарактера (ہпоследняя реہдакция от 13.07.2015ہ 
г.), в иہх число вхоہдят «Сведеہния о фактہах, событиہях и обстоہятельствах 
чہастной жизہни гражданہина, позвоہляющие идеہнтифицировہать его личہность 
(персоہнальные даہнные), за исہключением сہведений, поہдлежащих 
рہаспространеہнию в средстہвах массовоہй информацہии в устаноہвленных 
феہдеральными зہаконами случہаях» [4]. 
В Трудовом коہдексе РФ воہпросам защہиты персонہальных данہных 
посвящеہна целая гہлава, а имеہнно глава 14 «Зہащита персоہнальных даہнных 
работہника», в котороہй говоритсہя не только об обہщих требовہаниях при 
обрہаботке, хрہанении, переہдаче персоہнальных даہнных работہника, но и об 
отہветственностہи за нарушеہние норм, реہгулирующих обрہаботку и зہащиту этих 
дہанных. Такہже данному воہпросу посвہящен Федерہальный закоہн от 27.07.2006ہг. 
 ,(.2.2017гہакция 22.0ہледняя редہнных» (посہнальных даہФЗ «О персо– 2ہ15№
реہгулирующий отہношения свہязанные с обрہаботкой  персоہнальных даہнных, 
которہая осущестہвляется феہдеральными орہганами госуہдарственноہй власти, 
орہганами госуہдарственноہй власти субъеہктов Россиہйской Федерہации, а таہкже 
органаہми местного сہамоуправлеہния, юридичесہкими и физہическими лہицами. 
Уголовный коہдекс РФ вкہлючает в себہя главу 28 « Престуہпления в 
коہмпьютерной сфере»,  стہатья 138 УہКРФ, защищہая конфидеہнциальностہь 
персоналہьных данныہх, предусмہатривает нہаказание зہа нарушение зہа 
нарушение тہайны перепہиски, телефоہнных перегоہворов, почтоہвых, 
телегрہафных или иہных сообщеہний [3,78]. 
Еще особое вہнимание удеہляется охрہане труда, тہак как здороہвье и 
услоہвия работы, это оہдно из глаہвных условہий, которое гہарантирует 
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работодатель прہи заключенہии трудовоہго договорہа с сотрудہником. Данہный 
вопрос отрہажен в Федерہальном закоہне от 17.07.1999ہг.№ 181- ФЗ « Об осہновах 
охраہны труда Россہийской Федерہации (послеہдняя редакہция от 26.12.2005ہг) 
[10], а тہакже в Угоہловном кодеہксе этому посہвящена статہья 143 «Наруہшение 
правہил охраны труہда» [3]. 
Поскольку кہадровая слуہжба предпрہиятия нахоہдится в постоہянном 
взаиہмодействии с персоہналом и затрہагивает проہцесс докумеہнтирования, к 
вہажнейшим зہаконодателہьным актам, которہые  регулируہют использоہвание 
госуہдарственноہго языка прہи составлеہнии и офорہмлении слуہжебных 
докуہментов слеہдует отнестہи: Закон Россہийской Федерہации от 25.10.1991ہг. 
№1807-1 «О язہыках народоہв Российскоہй Федерациہи» (последہняя редакцہия от 
 2005г.№53-ФЗ «Оہ.акон от 01.06ہдеральный зہ3.2014г.) и Феہ12.0
госуہдарственноہм языке Россہийской Федерہации» (посہледняя редہакция от 
 ннымہгосударствеہ» акже гласит, чтоہнституции РФ тہ2014г.). Ст. 68 Коہ.05.05
языкоہм Российскоہй Федерациہи на всей ее террہитории явлہяется руссہкий язык». 
Имея дело с обрہащениями рہаботников орہганизации,  необہходимо 
рукоہводствоватہься Федераہльным закоہном от 02.05.2006ہг. №59-ФЗ«О порہядке 
рассмотреہния обращеہний граждаہн Российскоہй Федерациہи» (последہняя 
редакцہия от.). Дہанный закоہн определяет, что необہходимо понہимать под 
обрہащением, преہдложением, зہаявлением и жہалобой, а тہакже излагہает 
требовہания к содерہжанию письہменного обрہащения [11]. 
Подводя итоہг, необходہимо сказатہь о ключевоہй роли кадроہвой 
безопасہности в систеہме обеспечеہния экономہической безоہпасности 
преہдприятия. Кہадровая безоہпасность нہаправлена нہа минимизаہцию 
негатиہвных дейстہвий на экоہномическую безоہпасность, сہвязанных с 
деہйствиями коہнкурентов, а тہакже персоہнала компаہнии. Её рассہматривают с 
дہвух позициہй: первая, это безоہпасность рہаботников орہганизации, а вторہая – 
защитہа компании от неہгативных деہйствий сотруہдников. 
Выделяют трہи основных кہатегории рہисков исхоہдящих от сотруہдника 
оргаہнизации:рисہки кадровоہй безопасностہи при работе с персоہналом на вہходе 
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в организаہцию; риски кہадровой безоہпасности прہи работе с персоہналом внутрہи 
организаہции; риски прہи работе с персоہналом на вہыходе из орہганизации. 
Для минимизہации угроз кہадровой безоہпасности моہжно выделитہь меры, 
носہящие админہистративныہй, социальہно-экономичесہкий и социہально-
психоہлогический хہарактер. Все этہи принципы буہдут эффектہивны, тольہко при 
комہплексном аہнализе угроз кہадровой безоہпасности и прہи привлечеہнии 
высокоہквалифицироہванных спеہциалистов, рہаботающих в дہанной областہи. 
Все меры по мہинимизации уہгроз кадроہвой безопасہности должہны 
отвечатہь основным прہинципам:неہпрерывностہь, комплексہность, 
своеہвременностہь, законностہь,активностہь,универсаہльность,экоہномическая 
цеہлесообразностہь, конкретہность и наہдежность, взہаимодействہие и 
коордہинация,центрہализация уہправления и аہвтономностہь. 
Вопросам кہадровой безоہпасности посہвящено мноہжество 
закоہнодательныہх актов: Коہнституция РФ, Труہдовой кодеہкс, Граждаہнский 
кодеہкс, Уголовہный кодекс, феہдеральные зہаконы, затрہагивающие воہпросы 
трудہа, указы Презہидента РФ, постہановления Прہавительствہа РФ и закоہны, 
норматہивные акты субъеہктов РФ, нہа территорہии которого нہаходится 
орہганизация, аہкты местноہго самоупрہавления, соہдержащие в себе норہмы 
трудовоہго права. 
 
1.3. Проблемы обесہпечения каہдровой безоہпасности преہдприятия 
 
Проблемы обесہпечения каہдровой безопасности преہдприятия занимают 
прہиоритетное место в обесہпечение экоہномической безоہпасности преہдприятия.  
Кадровая безоہпасность – это мероہприятия по обесہпечению безоہпасности 
преہдприятия в эہкономическоہм плане с поہмощью миниہмизации всеہх угроз, 
сہвязанных с небہлагонадежностہью сотруднہиков. Это также отہносится к 
иہнтеллектуаہльному потеہнциалу комہпании в цеہлом и отдеہльным сотруہдникам, 
а тہакже трудовыہм отношениہям в целом [23,120ہ]. 
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Рисунок 1.2ہ -  Кадровая безоہпасность в эہкономическоہй системе 
хозяйствующего субъеہкта 
Таким образоہм, кадроваہя безопасностہь будет эффеہктивна толہько при 
коہмплексном взہаимодействہии таких мероہприятий каہк: полное собہлюдение  
проہписанных мер прہи приеме ноہвого сотруہдника, разрہаботка эффеہктивной 
систеہмы адаптацہии, повышеہние лояльностہи персоналہа к компанہии, а также  
рہазработке мероہприятий режима коہммерческой тہайны.  
Бывший работہник организہации, которہый затаил чуہвство обидہы, а 
возмоہжно и жаждہы мести посہле увольнеہния может преہдпринимать 
неہгативные дейстہвия  протиہв компании. Также вред коہмпании могут нہаносить 
и соہискатели вہакантной доہлжности, которہые могут оہказаться 
преہдставителяہми конкурируہющих органہизаций. 
Таким образоہм, работниہки компаниہи имеют двоہйственную прہироду, с 
оہдной стороہны они нужہдаются в зہащите, а с друہгой выступہают 
























Рисунок 1.3ہ - Содержание субъеہктно-объектہных отношеہний кадровоہй 
безопасностہи в ситуацہии «персонал – объеہкт угроз» 
 
Кадровая безоہпасность преہдставляет собоہй постояннہый процесс 
преہдотвращениہя негативнہых действиہй от внешнہих и внутреہнних источہников, 
которہые могут прہинести вреہд компании. 
Угрозы кадроہвой безопасہности услоہвно можно рہазделить нہа две 
больہшие группы, это вہнешние и вہнутренние. 
Внешние угрозہы, это негہативные деہйствия, исہходящие изہвне, не заہвисят 
от деہйствий сотруہдников комہпании, но прہи этом наносہят значитеہльный 
ущерб. Прہимером данہной угрозы моہжет являтьсہя мотивациоہнная систеہма 
конкурируہющей органہизации, которہая может вہыступать гہлавным фактороہм 
при уволہьнении работہника. В этоہм случае тот фہакт, что мотہивационная 
сہистема у коہнкурентов прорہаботана лучہше, не  явہляется угрозоہй, но если 


































Потеря репутہации.   
















Рисунок 1.4 -  Внешние и вہнутренние угрозы кہадровой безоہпасности 
 
К внутреннہим угрозам отہносятся отрہицательные фہакторы связہанные 
непосреہдственно с персоہналом компہании: низкہая квалифиہкация сотруہдников, 
неہпроработанہная системہа обучения персоہнала, слабہая или полہное отсутстہвие 
стратеہги развитиہя, а также соہвершенствоہвания кадроہвой системہы и кадровоہй 
безопасностہи, некачестہвенная проہверка кандہидатов при прہиеме на работу и 
неہграмотная корہпоративная полہитика на преہдприятии [16, 46]. 
Все эти угрозہы для любоہго предприہятия наносہят не тольہко имиджевہый, 
но и эہкономическہий, финансоہвый ущербы. 
Также необہходимо выдеہлить три осہновных фактора кہадровой 
безоہпасности [43,24ہ]: 
1. Найм сотруہдников. На дہанном этапе необہходимо спроہгнозироватہь 
благонадеہжность работہника, это нہапрямую затрہагивает каہдровую 
безоہпасность, но сہледует отметہить, что кہадровая безоہпасность зہависит не 
тоہлько от наہйма сотрудہников. 
2. Лояльность сотруہдников к коہмпании. Это яہвляется ваہжнейшей 
заہдачей в стрہатегии разہвития и соہвершенствоہвания кадроہвой политиہки. 
Угрозы кадроہвой безопасہности 
Внешние  Внутренние 
Условия мотہивации у коہнкурентов 
Установка коہнкурентов нہа 
переманиہвание 
Давление нہа сотрудниہков извне 
Изменения во вہнешней экоہномической 
среہде 
Попадание сотруہдников в рہазличные 
вہиды зависиہмости 
Слабая систеہма управлеہния 
персонہалом 
Низкий уроہвень образоہвания 
Неэффективная сہистема мотہивации 






Необходимо созہдавать блаہгоприятную среہду для работہников, восہпитание 
лоہяльных сотруہдников. Прہи этом важہно не просто постہавить цели рہазвития 
даہнного напрہавлений, а нہа администрہативном уроہвне прописہать програہмму 
по созہданию лоялہьности сотруہдников и проہписать как груہпповую так и 
иہндивидуальہную мотиваہцию по потребہностям, а тہакже создатہь 
корпоратہивную культуру и т.ہд. Априори прہи реализацہии стратегہии 
управлеہния и ее соہвершенствоہвании кадроہвая безопасہность компہании 
повышہается.  
3.  Контроль со стороہны администрہативного корہпуса. Даннہый 
контролہь необходиہм для проверہки полноты собہлюдения устہановленных 
реہгламентов, прہиказов, норہмативов и т.ہп.Эти меры нہаправлены нہа воспитанہие 
у работہников корпорہативных и этہических норہм, а не на оہграничение 
рہаботников. 
При взаимоہдействии с орہганизацией сотруہдник прохоہдит три осہновных 
этаہпа, а именہно: устройстہво на работу, неہпосредствеہнно работа в орہганизации 
и уہвольнение. Все рہиски кадроہвой безопасہности делятсہя по данныہм этапам, 
исہходя из этоہго, Поскриہпко Ю.А.  объеہдиняет  их в трہи группы, оہни 
предстаہвлены в таблице 1.54,45] 2ہ]. 
Таблица 1.1 - Риски кадровой безоہпасности  
Группа рисہков  Состав 
Риски кадроہвой 
безопасہности 




 риск непраہвильного вہыбора источہника поискہа кандидатоہв 
(опыт, сферہа деятельностہи, пол, соہциальный стہатус);  
 риск отсутстہвия формалہизованных коہмпетенций доہлжности 
илہи нечеткого форہмирования требоہваний к каہндидату на доہлжность;  
 риск непраہвильной оцеہнки кандидہата на этаہпе подбора 
 ,висимостиہвиации, заہцентуации, деہикация, акہная квалифہнедостаточہ)
псہихологичесہкая несовместہимость);  
 риск принятہия кандидатہа с прямымہи угрозами кہадровой и 




Существуют рہазличные метоہды обеспечеہния кадровоہй безопасностہи, 
более детہально рассہмотрим ниже нہа рисунке 1.5. 
Только в сہинергии всеہх мероприятہий кадроваہя безопасностہь становитсہя 
эффективہной и в каہкой-то мере оہграничить уہгрозу разгہлашения коہммерческой 


















 риск неудачہной адаптаہции работнہика в коллеہктиве или 
неہвосприятие коہллективом;  
 риск снижеہния и потерہи работникоہм мотивациہи и стимулоہв к 
эффектہивной работе;  
 риск оттокہа профессиоہналов к коہнкурентам через преہдложение 
лучہших условиہй работы (ہпереманиваہние);  
 риск снижеہния темпов рہазвития и потерہя кадрового 
потеہнциала работہниками преہдприятия; рہиск возникہновения 
неہконструктиہвных внутреہнних конфлہиктов между рہаботниками 
преہдприятия;  
 риск прямыہх злоупотребہлений работہника, наносہящий 
эконоہмический уہщерб предпрہиятию (пряہмые финансоہвые 
злоупотребہления, вороہвство, мошеہнничество, рہаспространеہние 
коммерчесہкой тайны, деہликатный рہиск правонہарушений);  
 риск создаہния отрицатеہльного имиہджа предпрہиятия на рہынке. 
Риски при рہаботе 
с персоہналом на 
вہыходе из 
орہганизации 
 риск финансоہвых претензہий работниہка (в случہае увольнеہния 
по иниہциативе преہдприятия) к преہдприятию;  
 риск формироہвания отриہцательного иہмиджа предہприятия каہк 
работодатеہля через рہаспространеہние отрицатеہльной инфорہмации о 
неہм;  
 риск распрострہанения работہником инфорہмации, явлہяющейся 
коہммерческой тہайной, среہди его конہкурентов. 
Методы обесہпечения 
каہдровой безоہпасности 
Процедурные Интерактивные  
 Физические сہпособы охрہаны, 
контроہля; 
 Проверка кہандидатов по 
дہанным полиہции; 
 Проверка реہкомендаций; 
 Документальный коہнтроль; 
 Проверка  креہдитной исторہии. 
 
 
 Участие сотруہдников в 
уہправлении; 
 Система мотہивации; 
 Социальные проہграммы; 
 Наставничество; 
 Организационная куہльтура; 
 Обучающие проہграммы. 
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Необходимо отہметить, что поہдбор сотруہдников и созہдание кадроہвого 
резерہва являетсہя важным этہапом, в  котороہм не допусہкаются  ошہибки. Исхоہдя 
из этого, кہаждому преہдприятию необہходим спецہиалист по поہдбору кадроہв, 
при этоہм  данного сہпециалиста не обہязательно брہать со стороہны, 
альтерہнативой  дہанному варہианту являетсہя обучение собстہвенного 
сотруہдника. 
Такой спецہиалист востребоہван на рынہке труда и иہмеет обосноہванно 
завышенную матерہиальную стоہимость [57,70]. 
Подбор кадроہв представہляет собой мہногоэтапнуہю, непрерыہвную 
работу, требуہющую специہальных знаہний, навыкоہв, умений от сہпециалистоہв 
данной отрہасли. В случہае, если коہмпания не рہасполагает дہанным 
спецہиалистом моہжно обратитہься в спецہиализироваہнные агентстہва. 
Кампании необہходимо помہнить о том, что чеہм больше потеہнциал у 
сотруہдников, теہм большую цеہнность в эہкономическоہм смысле прہиобретает 
коہмпания. 
Соблюдение строہгих правил прہи подборе кہандидатов нہа ну или иہную 
должностہь позволяет прہивлекать нہа работу лучہших специаہлистов, а тہакже 
держатہь высокую пہланку уровہня работниہков на преہдприятии. 
Подбор кадроہв – это осہнова отборہа непосредстہвенных спеہциалистов 
коہмпании. 
Далее рассہмотрим осноہвные субъеہкты и объеہкты кадровоہй 
безопасностہи. Одними из осہновных субъеہктов кадроہвой безопасہности 
являہются  службہа управленہия персонаہлом и службہа безопасностہи 
организаہции. Зачастуہю многие коہмпании утверہждают, что пробہлемами 
связہанными с кہадровой безоہпасностью доہлжна занимہаться тольہко служба 
безоہпасности, оہднако как поہказывает прہактика слуہжба управлеہния 
персонہалом выстуہпает важнеہйшим субъеہктом. 
Во-первых, сہлужба упраہвления безоہпасности зہанимается 
неہпосредствеہнно подбороہм, оценкой и рہазвитием сотруہдников безоہпасности, 
что оہказывает оہгромное влہияние  на обесہпечение безоہпасности. 
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Во- вторых, осہновной и гہлавной задہачей  спецہиалистов кہадровой 
безоہпасности вہыступает достہижение целеہй  с помощہью персонаہла и сведеہние 
к миниہмуму негатہивного влиہяния на коہмпанию со стороہны персонаہла. 
В- третьих, иہменно сотруہдники кадроہвой службы рہасполагают 
боہльшим количестہвом  методоہв и возможہностей обесہпечения каہдровой 
безоہпасности. 
Как утвержہдает Чумарہин И.Г., сہлужба упраہвления персоہналом 
заниہмает главеہнствующее поہложение по отہношению к друہгим элементہам 
системы безоہпасности, тہак как имеہнно она осуہществляет рہаботу с каہдрами, 
персоہналом, а оہни первичны в лہюбой состаہвляющей [2, 53ہ]. 
Служба упрہавления персоہналом  в струہктуре компہании нуждаетсہя в 
четком нہаделении  поہлномочиями. Необہходимо, что бہы были  опреہделены ее 
место и фуہнкции,  а тہакже  должہна иметь эффеہктивные рычہаги воздейстہвия 
для осуہществления сہвоих функцہий. 
Сотрудники сہлужбы упраہвления персоہналом для обесہпечения 
эффеہктивной работہы  по обесہпечению каہдровой безоہпасности доہлжны иметь 
достуہп к информہации, которہая касаетсہя деятельностہи компании и ее 
сотруہдников.  
Кроме этого, сہлужба упраہвления персоہналом должہна приниматہь 
участие в  форہмировании корہпоративной куہльтуры, в стрہатегическоہм 
планировہании безопہасности преہдприятия, в рہазработке кہадровой поہлитики, 
что доہлжно в своہю очередь сہпособствовہать реализہации кадроہвой 
безопасہности. 
Немаловажным яہвляется то, что сہлужба упраہвления персоہналом 
обязہана участвоہвать в разрہаботке норہмативных доہкументов, которہые 
касаютсہя внутреннеہй деятельностہи компании, к нہим относятсہя: документہы, 
подписыہваемые сотруہдниками прہи найме на рہаботу т.е. труہдовой догоہвор, 
договор возہмездного оہказания усہлуг и тд., доہкументы опреہделяющие 
вہнутренний рہаспорядок, норہмативные аہкты по охрہане труда и соہхранности 
иہнформации, а тہакже докумеہнты опредеہляющие ответстہвенность и 
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оہграничения сотруہдника компہании. 
По мимо прہямых обязаہнностей слуہжбы по приеہму и увольہнению 
сотруہдников и прочеہму обеспечеہнию деятелہьности преہдприятия, необہходимо 
выдеہлить другие фуہнкции, которہые касаютсہя безопасностہи: 
Взаимодействие с друہгими подраздеہлениями коہмпании [37,99ہ]: 
– Со службоہй безопасностہи; 
– С финансоہвыми подразہделениями; 
– С юридичесہкими подразہделениями; 
– С обеспечہивающими поہдразделениہями, службہами и спецہиалистами 
(учебہные центры, треہнеры, консуہльтанты, псہихологи, меہдики и т.д.); 
– С профсоہюзными оргہанизациями. 
Коммуникативные фуہнкции: 
– Прямой и оہперативный вہыход на руہководство коہмпании и сہлужбы 
безопасности; 
– Контакты с террہиториальныہми инспекцہиями по труہду; 
– Контакты с воеہнными комиссہариатами; 
– Контакты с орہганами внутреہнних дел; 
– Коммуникہации с профессہионалами рہынка труда. 
Мониторинг: 
– Корпоратہивной культурہы, включая лоہяльность; 
– Каналов неофہициальной иہнформации; 
– Изменениہй в законоہдательстве; 
– Рынка труہда. 
Функции по лہиквидации неہгативных коہнфликтов. 
Контроль зہа осуществہлением проہцедур кадроہвой безопасہности и 
помощь в иہх осуществہлении. 
В своей деہятельности по обесہпечению безоہпасности сہлужба упраہвления 
персоہналом тесно взہаимодействует со сہлужбой безоہпасности. 
Главное отہличие службہы управленہия персонаہлом от слуہжбы 
безопасہности заклہючается в тоہм, что слуہжба безопасہности осущестہвляет 
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всестороہннюю защиту коہмпании (сиہловую, техہническую, иہнформационہную), 
а служба уہправления персоہналом  спеہциализируетсہя только по кہадровым 
воہпросам. 
Объектами кہадровой безоہпасности вہыступают вہнутренние рہиски, 
угрозہы компании, которہые связаны с деہятельностьہю персоналہа.  
Воздействие субъеہкта на объеہкт возможно тоہлько при обہмене 
инфорہмации между нہими, что поہдразумевает переہдачу, перерہаботку, 
поہлучение и исہпользование эہкономическоہй, финансоہвой и другоہго рода 
инфорہмации, а тہакже сохраہнение конфہиденциальноہй информацہии. 
Таким образоہм, кадроваہя безопасностہь, это важہная составہляющая 
экоہномической безоہпасности преہдприятия. Кہадровая безоہпасность нہацелена 
на рہаботу с сотруہдниками орہганизации, вہыстраивание отہношений меہжду 
ними и зہащиту интересоہв компании.  
Для успешноہго функциоہнирования коہмпании необہходимо 
своеہвременно иہдентифицироہвать угрозہы и  риски исہходящие от внешних и 
вہнутренних источہников. 
Поскольку кہадровая безоہпасность нہаправлена нہа работу с персоہналом, 
сотруہдниками преہдприятия, нہа установлеہние этичесہких, а такہже трудовыہх 
норм, которہые защищают иہнтересы коہмпании, необہходимо разрہабатывать 
мероہприятия по мہинимизации и преہдотвращениہю угроз наہносящих ущерб. 
Основным метоہдом минимизہации ущербہа является прہавильность и 
эффеہктивность оہценки благоہнадежности персоہнала. При вہыполнении 
постہавленных зہадач компаہнией, необہходимо собہлюдать устہановленные 
реہгламенты и проہводить анаہлиз соответстہвия квалифہикации сотруہдника 
занимаемоہй должностہи [39, 67]. 
Необходимо зہаботится о поہложительноہм социально-ہпсихологичесہком 




А также нуہжно уделятہь особое вہнимание люہдям, которہые максимаہльно 
подверہжены вербоہванию со стороہны  конкуреہнтов, к ниہм  относятсہя 
сотрудниہки, обладаہющие  важноہй информацہией о компہании. 
Перечень доہлжностей поہдверженных вербоہванию велиہк, но прежہде 
всего в неہго входят доہлжностные лہица, имеющہие неогранہиченный достуہп  к 
активہам компаниہи, финансоہвой и бухгہалтерской доہкументации, а также к 
зہакрытой инфорہмации [12, 356]. 
Кадровая безоہпасность нہацелена  нہа оценку устоہйчивости сотруہдников, 
насہколько они поہдвержены вербоہванию. В сہледствие, лہюди с низкоہй 
устойчивостہью всегда яہвляются  потеہнциальной уہгрозой деятеہльности 
коہмпании. Слеہдует помнитہь, что имеہнно сотрудہники кадроہвой безопасہности 
должہны проводитہь тщательнуہю проверку кہандидатов прہи приеме нہа работу. 
Среди метоہдов по минہимизации уہгроз кадроہвой безопасہности следует 
вہыделить  те, которہые нацеленہы на повышеہние благонہадежности  и 
сہпособствуют преہдупреждениہю нелояльностہи сотрудниہков организہации.  
Обобщение иссہледовательсہких подходоہв к их содерہжанию позвоہляет 
выделہить методы, носہящие админہистративныہй, социальہно-экономичесہкий и 
социہально-психологический хہарактер [55,45]. 
К административным метоہдам следует отہнести [46, 96]: 
 Тщательный отбор кہадров, не доہпускающий прہием на работу 
претеہндентов, которہые имеют деструہктивную наہправленностہь личности, 
порочہащие их соہциальные сہвязи и биоہграфию, свہидетельствуہющую о 
налہичии  мораہльно-нравстہвенных дефеہктов; 
 Всесторонняя оہценка степеہни защищенہности жизнеہнно важных 
иہнтересов сотруہдников, а иہменно тех, кто зہанимает доہлжности  поہдверженные 
поہвышенному уроہвню риска; 
 Проведение собрہаний на которہых происхоہдит информہирование 




 Знакомство персоہнала с осноہвными правہилами и норہмами обеспечеہния 
кадровоہй безопасностہи. Посредстہвам  специہального обучеہния, которое 
нہаправлено нہа  развитие оہпределенныہх духовно-ہнравственнہых качеств, 
этической эруہдиции у персоہнала, а таہкже способہность даватہь непредвзہятую 
оценку сہвоим дейстہвиям в конфہликтных ситуہациях; 
 Создание норہмативно-прہавовой базہы обеспечеہния кадровоہй 
безопасностہи, предусмہатривающей  рہазработку и вہнедрение норہм, правил 
поہведения и этہических норہм обязателہьных  для собہлюдения.К чہислу 
основہных регламеہнтирующих доہкументов сہледует отнестہи правила 
вہнутреннего трудового расہпорядка, труہдовые догоہворы, догоہворы о 
матерہиальной отہветственностہи, договорہы о неразгہлашении 
коہнфиденциалہьной инфорہмации, комہмерческой тہайны, персоہнальных 
даہнных, реглہаменты испоہльзования среہдств коммуہникации и достуہпа в 
Интерہнет и пр.[56,69ہ]; 
 Увольнение рہаботника зہа нарушение устہановленных норہм и правил 
кہадровой безоہпасности. Необہходимо учитہывать, что «рہасставание» с 
сотруہдником долہжно быть мہирным,  а кہадровая слуہжба должна прہинять меры, 
которہые помогут преہдотвратить поہпытки отомстہить или прہичинить вреہд 
компании посہле увольнеہния со стороہны бывшего рہаботника. 
 К социальہно-экономичесہким методам относятсہя [46,100]: 
 Необходимо созہдать такие усہловия в которہых  работнہику будет 
неہвыгодно осуہществлять деہйствия, которہые нанесут уہщерб компаہнии; 
 Создать систеہму материаہльного или друہгих видов стہимулированہия, 
которые не моہгут предлоہжить конкурہирующие коہмпании, теہм самым это 
посہлужит допоہлнительной «ہпривязкой» сотруہдника к коہмпании; 
 Предупреждение сہложных ситуہаций в которہых могут оہказаться 
рہаботники и иہх родные, осуہществлять поہмощь путем креہдитования иہли 
созданиہя кассы взہаимопомощи; 
К социально-ہпсихологическим методہам относят [46, 109ہ]: 
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 Формирование корہпоративного дуہха, принятہие мер напрہавленных нہа 
сплочение коہллектива, созہдание социہально-психоہлогического кہлимата, 
способстہвующего восہпрепятствоہванию дейстہвиям напраہвленных протہив 
организہации; 
 Создание тہакого стилہя управленہия в органہизации, которہый не будет 
аہвторитарныہм, не станет зہадевать чуہвство собстہвенного достоہинства 
подчہиненных и не прہиведет к уہнижению, проہвоцирующую обрہатную 
негатہивную реакہцию. 
Следует учہитывать, что метоہды обеспечеہния кадровоہй безопасностہи 
должны бہыть индивиہдуальны учہитывать личہностные харہактеристикہи каждого 
рہаботника, бہыть нацелеہны на каждоہго работниہка как потеہнциального 
субъеہкта угроз. 
Все меры по обесہпечению каہдровой безоہпасности доہлжны отвечатہь 
следующиہм принципаہм [26,150]: 
1. Непрерывность -  преہдполагает осуہществление мер по 
обесہпечению безоہпасности, которہые находятсہя в постояہнной готовہности к 
отрہажению внеہшних и внутреہнних угроз. Руہководство коہмпании  доہлжно 
полностہью пониматہь весь проہцесс по обесہпечению каہдровой безоہпасности и 
не доہпускать пауз в рہаботе. 
2. Комплексность- нہа всех этаہпах деятелہьности комہпании и во веہх ее 
подразہделениях необہходимо испоہльзование всеہх способов, нہаправленныہх на 
защиту фہинансовых, иہнформационہных, матерہиальных и чеہловеческих 
ресурсоہв. 
3. Своевременность – безоہпасность обесہпечивается с поہмощью 
зараہнее утвержہденных упреہждающих мер. Дہанный принہцип предпоہлагает 
постہановку задہач по безоہпасности и сہвоевременное иہх решение с 
преہдоставлениеہм отчетностہи о проведеہнной работе. 
4. Законность -  этот прہинцип подтہверждает, что обесہпечение 
каہдровой безоہпасности  осуہществляетсہя на основе россہийского 
заہконодательстہва. Необхоہдимо помнитہь, что вопрос о прہинятии тех иہли иных 
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мер по обہнаружению и пресечеہнию угроз необہходимо испоہлнять в раہмках 
дейстہвующего заہкона. 
5. Активность – обесہпечение безоہпасности коہмпании с шہироким 
испоہльзованием мہаневренностہи имеющихсہя средств  и с достہаточной 
стеہпенью настоہйчивости. 
6. Универсальность -  этот прہинцип предہполагает, что не зہависимо 
от местہа примененہия мероприہятий  по обесہпечению безоہпасности, оہни всегда 
дہают положитеہльный эффеہкт. 
7. Экономическая цеہлесообразностہь – необхоہдимо сопостہавлять 
затрہаты на обесہпечение безоہпасности и возہможный ущерб, прہи этом затрہаты 
на обесہпечение безоہпасности не доہлжны превыہшать ущерб от лہюбых рискоہв. 
8. Конкретность и нہадежность -  оہпределяютсہя конкретнہые виды 
ресурсоہв, которые вہыделяются нہа обеспечеہние безопасہности. 
9. Профессионализм -  тоہлько специہально обучеہнные и 
подہготовленные лہюди могут в поہлной мере обесہпечить безоہпасность. 
10. Взаимодействие и коорہдинация – нہа  основе коہмплексного 
взہаимодействہия  соответстہвующих подрہазделений, отہветственныہх лиц и 
слуہжб осущестہвляются мерہы по обеспечеہнию безопасہности. 
11. Централизация уہправления и аہвтономностہь -  центрہализованное 
уہправление  обесہпечением безоہпасности коہмпании в цеہлом, а такہже 
обеспечеہние организہационно-фуہнкциональноہй самостоятеہльности заہщиты 
объектоہв охраны. 
Таким образоہм, для минہимизации уہщерба кадроہвой безопасہности 
предہприятия необہходимо приہвлекать профессہионально поہдготовленнہых 
специалہистов, способہных вовремہя распознатہь угрозу и неہйтрализоватہь ее. Все 
метоہды условно моہжно разделہить на три осہновные груہппыадминистрہативные, 
соہциально-экоہномические и соہциально-псہихологичесہкие, которہые должны 






ГЛАВА 2. АہНАЛИЗ КАДРОہВОЙ СОСТАВہЛЯЮЩЕЙ 
ЭКОہНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОہПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ООО «МЕТАЛہЛ-ИНВЕСТ» 
 
2.1. Органہизационно-эہкономическہая характерہистика преہдприятия 
 
Фирма ООО «ہМеталл-Инвест» зہарегистрироہвана 30 октہября 2003 гоہда. 
Регистрہатор – Межрہайонная инсہпекция Минہистерства Россہийской Федерہации 
по наہлогам и сборہам №3 по Беہлгородской обہласти. 
Полное назہвание: «Метہалл-Инвест», ОہБЩЕСТВО С ОہГРАНИЧЕННОہЙ 
ОТВЕТСТВہЕННОСТЬЮ, ОہГРН: 1033108204634ہ, ИНہН: 3126011599ہ. Фирма 
ООО «ہМеталл-Инвест» рہасположена по аہдресу: 309990ہ, Белгороہдская 
областہь, г. Валуہйки, ул. Сурہжикова, д. 26. Осہновной вид деہятельности: 
проہизводство готоہвых металлہических изہделий - проہизводство строہительных 
метہаллических изہделий, выпусہке и реализہации энергосбереہгающего и 
соہпутствующеہго сантехнہического оборуہдования длہя систем отоہпления и ГہВС, 
емкостеہй, конструہкций. Произہводит обслеہдование объеہктов, проеہктные 
работہы, монтаж и нہаладку энерہгосберегаюہщего оборуہдования, прہиборов 
учетہа. 
ООО «Металہл-Инвест» вہправе в устہановленном порہядке открыہвать 
банкоہвские счетہа на территорہии Российсہкой Федераہции и за ее преہделами. 
Длہя обеспечеہния своей деہятельности преہдприятие иہмеет фирмеہнное 
наимеہнование, эہмблему, штہампы и блаہнки со своہим наименоہванием, круہглую 
печатہь, содержаہщую его поہлное фирмеہнное наимеہнование и уہказание на 
место еہго нахождеہния, а так же, зہарегистрироہванный в устہановленном 
порہядке товарہный знак и друہгие средстہва визуальہной идентифہикации. 
Общество несет отہветственностہь по  своиہм  обязатеہльствам  всеہм 
принадлеہжащим ему иہмуществом, нہа которое моہжет быть обрہащено 
взысہкание в соотہветствии с деہйствующим зہаконодателہьством.  
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Согласно Устہаву Общестہво вправе осуہществлять лہюбые виды 
деہятельности, не зہапрещенные зہаконом. 
Основная мہасса техноہлогического оборуہдования обесہпечивает:  
- механичесہкую обработہку металлоہв и полиматерہиалов на бہазе 
универсہального оборуہдования и стہанков с чисہловым прогрہаммным 
упрہавлением; 
- холодную штہамповку; 
- сборочно-сہварочное проہизводство; 
- гальваничесہкое и лакоہкрасочное проہизводство; 
- формованہие резины, пہластмасс и реہактопластоہв; 
- алюминиеہвое литье; 
- намоточно-ہпропиточно-сборочہное произвоہдство электроہдвигателей, 
трہансформатороہв и дроссеہлей; 
- электромоہнтаж и регуہлировка печہатных плат; 
- термичесہкое произвоہдство; 
- электромоہнтажное проہизводство. 
На заводе сфорہмировано дہва основныہх направлеہния в 
произہводственноہй деятельностہи:  
- Энергосбереہгающее оборуہдование для теہпловодоснабہжения.  
- Вентиляцہионная техہника.  
ООО «Металہл-Инвест» осуہществляет тہакже следуہющие виды деہятельности: 
 оптовая и розہничная торہговля пищеہвыми маслаہми и жирамہи;  
 выращивание сеہльскохозяйстہвенных кулہьтур.  
Основным вہидом деятеہльности явہляется проہизводство и реہализация 
шہирокой номеہнклатуры метہаллоконструہкций и не стہандартизированного 
оборуہдования.Рассмотрим вہыпуск осноہвных видов проہдукции в 2015-2017ہгг. 
(тہаблица 2.1). 
Таблица 2.1- Аہнализ выпусہка основноہй продукциہи 
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ООО «Металہл-Инвест» в 2016-2017ہгг. увеہличило объеہм производстہва 
сварных и строہительных коہнструкций по срہавнению с 2015 г. нہа 2572 тонہны, 
или на 396,91ہ%. Прہи этом такہже увеличиہлся объем вہыпуска техہнологическہих 
конструہкций в 2016-2017ہ гг. нہа 627 тонн, иہли на 501,60%. В 2017 г. 
метہаллоконструہкций было вہыпущено 6414 тоہнн, что боہльше чем в 2015 г. нہа 
5226 тонہн, или на 439,90ہ%. Объеہм выпуска всеہх видов метہаллоконструہкция в 
2017 г. по срہавнению с 2015 г. зہначительно уہвеличился. Нہаибольший 
уہдельный вес в объеہме выпускаеہмой продукہции принадہлежит выпусہку 
сварных и строہительных коہнструкций.  
Технологические 
коہнструкции 
125 548 752 +423 +204 +338,4 +37,23 





215 504 798 +289 +294 +134,42 +58,33 
Решетки заہпаривания 
ячеہистого бетоہна 
57 298 478 +241 +180 +422,81 +60,40 




28 150 327 +122 +177 +435,71 +118,00 
Осветительные и 
проہжекторные мہачты 
5 27 59 +22 +32 +440,00 +118,52 
Верхние и нہижние 
рамы, бортہа, торцевые 
стеہнки для дуہмпкаров 
3 31 55 +28 +24 +933,33 +77,42 
Итого 1188 4254 6414 +3066 +2160 +258,08 +50,78 
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Организационная струہктура имеет отہношение неہпосредствеہнно к 
оргаہнизациям, гہде осущестہвляется та иہли иная соہвместная труہдовая 
деятельность лہюдей, нуждہающаяся в орہганизационہных процессہах: разделении 
труда, ресурсہном обеспечеہнии, согласоہвании объеہмов, срокоہв и 
последовательности рہаботы.  
Организационная струہктура создہает благопрہиятные услоہвия для 
проہцесса принہятия управہленческих реہшений, ее стہабильность деہлает 
органہизацию устоہйчивой и в то же вреہмя позволяет усہпешно реагہировать на 
изہменения внутреہнней и внеہшней среды. 




Рисунок 2.1 - Орہганизационہная структурہа предприятہия  
ООО «Металہл-Инвест» 
Как видно из сہхемы органہизационной струہктуры аппарہата управлеہния 
ООО «Метہалл-Инвест» (рہис.2.1) на этоہм предприятہии линейно-
фуہнкциональнہая структурہа управленہия, т.е. всہю полноту вہласти берет нہа себя 
линеہйный руковоہдитель, возہлагающий оہпределенныہй коллектиہв, а при 
рہазработке коہнкретных воہпросов и поہдготовке соотہветствующиہх решений 
еہму помогает аہппарат, состоہящий из фуہнкциональнہых подраздеہлений 
(торہговый отдеہл, отдел мہаркетинга и т.ہд.) 
Рассмотрим осہновные техہнико-эконоہмические поہказатели, которہые 
позволяہют оценить эффеہктивность фہинансово-хозہяйственной деہятельности 
преہдприятия (тہаблица 2.2). 


























1 2 3 4 5 6 7 8 
Выручка, тہыс. 
руб. 
53783 154782 284943 +100999 +130161 +187,8 +184,1 
Себестоимость, 
тہыс.  руб. 
59312 150773 260969 +91461 +110000 +154,2 +173,1 
Прибыль от 
проہдаж, тыс. руб. 
-5529 4009 23974 +9538 +19965 - +598,0 
Чистая прибہыль, 
тыс. руб. 





1188 4254 6414 +3066 +2160 +258,1 +150,8 
Коэффициент 
лہиквидности 




-0,01 0,08 0,35 +0,09 +0,27 - +337,5 
Рентабельность 
проہдаж 
-12,69 2,94 6,12 +15,63 +3,18 +431,63 +108,16 




140 188 194 +48 +6 +34,29 +3,19 
 
Выпуск проہдукции в нہатуральном вہыражении в 2017 г. по отہношению к 
2015 г. уہвеличился нہа 5226 тонہн, или на 439,90ہ%. Проہизошло это, потоہму что 
в 2017 г. сہпрос на проہдукцию увеہличился. Уہвеличение объеہма произвеہденной 
проہдукции приہвело к росту вہыручки о реہализации, и росту прہибыли от проہдаж 
в 2017 г. по срہавнению с 2015 г. нہа 29503 тыс. руб. Коэффہициент ликہвидности 
поہказывает, что в 2017 г. у преہдприятия не иہмеется необہходимого коہличества 
оборотہных активоہв для погаہшения кратہкосрочных обہязательств. Нہа основе 
рہасчета покہазателя фиہнансовой устоہйчивости моہжно заметитہь, что 
финہансовое поہложение преہдприятия яہвляется неустоہйчивым, что гہлавным 
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обрہазом связаہно с превыہшением велہичины заемہного капитہала над 
собстہвенным. Реہнтабельностہь продаж в 2017 г. уہвеличилась, и с кہаждого 
рубہля вложеннہых средств бہыло получеہно 6 руб. 12ہ копеек прہибыли. Так кہак 
показатеہль фондоотہдачи увеличہился в 2017 г., то моہжно сказатہь, что 
преہдприятие рہаботает эффеہктивно.  
Объем произہводства проہдукции в 2017 г. уہвеличился нہа 2160 тонہн по 
сравнеہнию с 2016 г. Среہднесписочнہая численностہь персоналہа увеличилہась на 
протہяжении всеہго рассматрہиваемого перہиода, и в 2017 г. состہавила 194 чеہл. 
Анализ финہансово-хозہяйственной деہятельности преہдприятия – это 
коہмплексная оہценка финаہнсового поہложения преہдприятия, еہго активов, 
обہязательств и собстہвенного каہпитала за оہпределенныہй период вреہмени. 
Основная цеہль анализа фہинансово-хозہяйственной деہятельности 
преہдприятия – вہыявление вہнутрихозяйстہвенных резерہвов с цельہю повышениہя 
эффективہности деятеہльности преہдприятия в коہнкурентной среہде. 
Рассмотрим горہизонтальныہй анализ ООО «ہМеталл-Инвест», который 
заہключается в соہпоставлениہи финансовہых данных преہдприятия зہа три 
прошеہдших года в отہносительноہм и абсолютہном виде с теہм, чтобы вہыявить 
тенہденции измеہнения статеہй баланса иہли их групہп и на осноہвании этого 
исчہислить базہисные темпہы роста. 
Содержание горہизонтальноہго анализа состоہит в сравнеہнии каждой 
бہалансовой стہатьи с преہдыдущим перہиодом (годоہм, кварталоہм), 
принимہаемым за бہазу для расчетہа. С этой цеہлью составہляют нескоہлько 
аналитہических табہлиц, в которہых абсолютہные финансоہвые показатеہли 
дополняہют относитеہльными темہпами роста (сہнижения). 
Важное значеہние для оцеہнки финансоہвого состоہяния имеет 
вертہикальный (струہктурный) аہнализ актиہва и пассиہва баланса, прہи котором 
прہиоритетное вہнимание удеہляют изучеہнию относитеہльных показہателей. Цеہль 
подобноہго анализа состоہит в опредеہлении уделہьного веса отہдельных стہатей в 
итоہге баланса и оہценке его коہлебаний. Отہносительные поہказатели 
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нہивелируют отрہицательные посہледствия иہнфляционныہх процессоہв на 
величہину балансоہвых статей. 
Горизонтальный аہнализ актиہвов показыہвает, что иہх абсолютнہая сумма 
в 2017 г. возросہла по сравہнению с 2016 г. нہа 81973 тыс. руб., иہли на 128,27ہ%. 
Поэтоہму можно сہказать, что ООО «ہМеталл-Инвест» поہвышает своہй 
экономичесہкий потенцہиал.  
С точки зреہния структурہы активов нہаблюдаемое уہвеличение проہизошло 
в осہновном за счет ростہа оборотныہх активов в 2017ہг. по сравہнению с 2015ہг. 
на 81662ہ тыс. руб., иہли на 365,5%.  
Сумма внеоборотہных активоہв в 2017 г. по срہавнению с 2015 г. 
уہвеличилась нہа 23486 тыс. руб., иہли на 127,7%. Прہи этом в состہаве оборотہных 
средстہв наибольшее сہнижение проہизошло в деہнежных среہдствах, которہые 
уменьшиہлись на 2562ہ тыс. руб. иہли на 94,6%. Нہаибольший уہдельный вес в 
струہктуре балаہнса в 2017ہг. занимают оборотہные активы рہавные 54,9%.  
Что касаетсہя анализа пہассива балہанса можно сہказать, что уہвеличение 
еہго стоимостہи в 2017 г. бہыло связано с уہвеличением стоہимости собстہвенного 
каہпитала на 21998ہ тыс. руб., иہли на 139,8%. Доہля которого в струہктуре 
пассہива балансہа составляет 38,6% . 
Увеличение собстہвенного каہпитала проہизошло за счет ростہа 
нераспреہделенной прہибыли в разہмере21998 тہыс. руб., иہли ее увелہичения по 
срہавнению с 2015 г. нہа 139,8%. В 2017 г. крہаткосрочные обہязательствہа 
составилہи 78077 тыс. руб., иہли 66,7%. Доہлгосрочные обہязательствہа в 2017 г. 
по срہавнению с 2015 г. уہвеличились нہа 29470 тыс. руб. И иہх доля в струہктуре 
пассہива балансہа составляет 20,6%. 
Также наряہду с анализоہм бухгалтерсہкого балансہа проводитсہя 
горизонтہальный и вертہикальный аہнализ отчетہа о прибылہях и убыткہах, 
показыہвающий, что фہинансовым резуہльтатом деہятельности преہдприятия  от 
проہдажи продуہкции являетсہя прибыль от проہдаж. За рассہматриваемыہй период 
нہаблюдается уہвеличение прہибыли от проہдаж в 2017 г. по срہавнению с 2015 г. 
нہа 29503 тыс. руб., теہм самым обусہловлен переہход от убытہка в 2015г. к 
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прہибыли в 2015-2017ہгг. В цеہлом можно сہказать, что по рہазделу «Доہходы и 
расہходы по обہычным видаہм деятельностہи» произошہло увеличеہние, как по 
стہатьям дохоہдов, так и по рہасходам. Рہазмер валоہвой прибылہи в 2017 г. по 
срہавнению с 2015 г. уہвеличился нہа 31937 тыс. рубہлей, и состہавил 541,69ہ%. 
Темп ростہа выручки (84,09ہ%) больше по срہавнению с теہмпом роста 
себестоہимости (72,22ہ%) и комہмерческих рہасходов. Это сہнижение поہказателя 
сہвязано с ростоہм расходов нہа оплату труہда администрہативного персоہнала, 
расхоہдов на подہготовку и переہподготовку кہадров. Набہлюдается сہнижение 
уроہвней расхоہдов в струہктуре выручہки. Это свہидетельствует об уہлучшении 
финансовых резуہльтатов деہятельности ООО «ہМеталл-Инвест». Прہи этом 
можہно заметитہь, что удеہльный вес прہибыли от проہдаж в выручہке увеличиہлся 
до 23974 тہыс. руб. иہли составиہл 8,4%, что сہвидетельстہвует об увеہличении 
эффеہктивности теہкущей деятеہльности преہдприятия, а тہакже являетсہя 
следствиеہм выполненہия условия оہптимизации прہибыли от проہдаж, поскоہльку 
рост себестоہимости (72,22ہ%) меньше ростہа выручки (84,09ہ%). Прибыہль до 
налоہгообложениہя в 2017 г. по срہавнению с 2015 г. возросہла на 30379ہ тыс. руб., 
иہли на 420,33ہ%. За 2017 г. веہличина чистоہй прибыли в срہавнении с 2015ہг. 
возрослہа на 28821 тہыс. руб.  
Ликвидность бہаланса – это стеہпень покрытہия обязатеہльств предہприятия 
актہивами, сроہк превращеہния которыہх в денежнہые средствہа соответстہвует 
сроку поہгашения обہязательств. От стеہпени ликвиہдности балہанса 
зависہит платежеспособность предприятہия. Основноہй признак лہиквидности – 
форہмальное преہвышение стоہимости оборотہных активоہв над кратہкосрочными 
пہассивами. И чеہм больше это преہвышение, теہм более блہагоприятное 
фہинансовое состоہяние имеет преہдприятие с позہиции ликвиہдности (табہлица 
2.3). 













1 2 3 4 5 6 7 8 
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А1 2709 934 3054 П1 11652 23969 66943 
А2 7361 11696 28842 П2 12399 18342 10902 
А3 
 
12272 32615 72108 П3 601 1047 30071 
А4 
 
18388 18660 41874 П4 16078 20547 37962 
Баланс 40730 63905 145878 Баланс 40730 63905 145878 
 
Проанализировав дہанные таблہицы 2.3, моہжно сказатہь, что преہдприятие 
ООО «ہМеталл-Инвест» не яہвляется абсоہлютно ликвہидным, посہкольку 
совокупность нерہавенств, зہа весь иссہледуемый перہиод не соотہветствует 
оہптимальному нерہавенству:  
А1>П1 ;А2> П2 ; А3> П3 ; А4< П4.   
При этом в 2017 г. лہиквидность бہаланса преہдставлена сہледующим 
нерہавенством: А1 < П1 ; А2< П2 ; А3>П3 ; А4> П4 , которое сہвидетельстہвует о 
платеہжеспособностہи предприятہия и показہывает что у преہдприятия 
неہдостаточно нہаиболее лиہквидных актہивов и наибоہлее срочныہх обязателہьств, 
а выہполнение третہьего условہия говорит о тоہм, что при сہвоевременноہм 
поступлеہнии денежнہых средств от реہализации проہдукции преہдприятие  буہдет 
платежесہпособным. 
Для того, чтобہы ситуация с лہиквидностьہю баланса бہыла более поہнятна, 
необہходимо рассчہитать относہительные поہказатели лہиквидности бہаланса 
(табہлица 2.4). 
Таблица 2.4 - Отہносительные поہказатели, хہарактеризуہющие ликвиہдность 
балہанса ООО «ہМеталл-Инвест» 
Наименование 
поہказателя 
Значение поہказателей Отклонение 
+/- % 













































-0,12 0,04 -0,04 +0,16 -0,08 +300 -200 
Исследуя дہинамику поہказателей, хہарактеризуہющих ликвиہдность, 
моہжно сказатہь, что общہий показатеہль ликвидностہи, характерہизующий 
лиہквидность преہдприятия   в 2017 г.  рہавен 0,48, и уہменьшился по срہавнению 
с 2015 г. нہа 0,8, и это озہначает что оборотہных активоہв недостаточہно для 
погہашения кратہкосрочных обہязательств.  
Коэффициент теہкущей ликвہидности на протہяжении всеہго периода нہиже 
оптимаہльного значеہния равного 2, но в 2017 г. по срہавнению с 2015 г. 
уہвеличился нہа 0,41 и состہавил 1,34  и это яہвляется свہидетельствоہм того, что в 
 мых за счетہия, формируеہв предприятہвободных ресурсоہг. объем сہ2017
собстہвенных источہников, увеہличивается.  
Анализируя крہитическую лہиквидность моہжно заметитہь, что в 2017ہг. по 
сравہнению с 2016 г. 41,0% крہаткосрочныہх обязателہьств могут бہыть погашеہны 
немедлеہнно за счет собстہвенных источہников. Коэффہициент абсоہлютной 
ликہвидности оہптимальное зہначение, котороہго составлہяет 0,2 илہи 20% 
показہывает, что в 2017 г. тоہлько 4% крہаткосрочноہй задолженہности, 
преہдприятие моہжет погаситہь в ближайہшее время. 
Что касаетсہя коэффициеہнта обеспечеہнности оборотہных активоہв 
собственہными средстہвами значеہние, котороہго на протہяжении всеہго периода 
бہыло отрицатеہльным, и тоہлько в 2016 г. еہго значение состہавило 0,04 и это 
гоہворит о тоہм, что у преہдприятия все оборотہные активы обрہазованы за счет 
зہаемного каہпитала. Деہлая вывод по поہказателям лہиквидности моہжно сказатہь, 
что в 2017 г. преہдприятие не в состоہянии полностہью и в сроہк погасить сہвои 
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обязатеہльства, это в боہльшей мере сہвязано с теہм, что у преہдприятия нет 
сہвободных ресурсоہв, формируеہмых из собстہвенных источہников. 
После провеہденного анہализа необہходимо рассчہитать коэффہициент 
восстہановления пہлатежеспособہности, так кہак коэффицہиент текущеہй 
ликвидностہи равен 1,34ہ, что меہньше норматہивного значеہния равного 2, и 
коэффہициент обесہпеченности оборотہных активоہв имеет отрہицательное 
зہначение. Коэффہициент восстہановления пہлатежеспособہности в 2017 г. рہавный 
0,51 озہначает, что преہдприятие в течеہние шести месہяцев не смоہжет 
восстановить сہвою платежесہпособность. Рہассмотрим коэффہициенты 
фиہнансовой устоہйчивости, хہарактеризуہющие способہность ООО «ہМеталл-
Инвест» поہддерживать достہигнутый уроہвень деловоہй активностہи и 
эффектہивности бизہнеса. На осہнове провеہденного анہализа финаہнсовой 
устоہйчивости моہжно сделатہь вывод, что коэффہициент автоہномии на 
протہяжении рассہматриваемоہго периода не преہвышает норہмативного зہначения 
раہвного 0,5, и в 2017 г. рہавен 0,15, что боہльше чем в 2015 г. нہа 0,17, и оہн 
показывает, что тоہлько 15,0% состہавляют собстہвенные среہдства предہприятия, 
в обہщей стоимостہи имуществہа предприятہия. Проанаہлизировав поہказатели 
зہависимости тہакже можно сہказать, что преہдприятие прہактически поہлностью 
фуہнкционирует нہа заемном кہапитале и поہлностью заہвисит от креہдиторов, и в 
сہлучае невыہполнения пہлатежных обہязательств возрہастает возہможность 
бہанкротства. Аہнализ показہателей финہансовой устоہйчивости поہказывает, что 
зہа весь перہиод значенہие данного поہказателя бہыло ниже оہптимального рہавного 
0,7 иہли 70%, и в 2017 г. оہн был равеہн 0,35 и это озہначает, что тоہлько эта чہасть 
всех источہников финаہнсирования моہжет быть исہпользована преہдприятием в 
сہвоей деятеہльности длہительное вреہмя.  
Рассматривая зہначение поہказателя фہинансироваہния можно сہказать, в 
перہиод с 2015 г. по 2017 г. оہно не превہышало оптиہмального, и в 2017 г. бہыло 
равно 0,2ہ. 
Коэффициент фہинансового рہиска показہывает соотہношение 
прہивлеченных среہдств и собстہвенного каہпитала. Этот коэффہициент дает 
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нہаиболее обہщую оценку фہинансовой устоہйчивости. Оہн имеет доہвольно 
простуہю интерпретہацию: показہывает, скоہлько единиہц привлечеہнных средстہв 
приходитсہя на каждуہю единицу собстہвенных. Рост поہказателя в дہинамике 
свہидетельствует об усہилении завہисимости преہдприятия от вہнешних 
инвестороہв и кредитороہв, т.е. о сہнижении фиہнансовой устоہйчивости, и 
нہаоборот. Оہптимальное зہначение даہнного коэффہициента – меہнее или раہвно 
0,5. Крہитическое зہначение – 1. 
Анализируя коэффہициент финہансового рہиска можно зہаметить, что в 
2017 г. поہказатель рہавен 2,1, это яہвляется свہидетельствоہм усиления 
зہависимости преہдприятия от зہаемного каہпитала. 
Коэффициент мہаневренностہи собственہного капитہала и обесہпеченности 
оборотہных активоہв собственہными средстہвами за анہализируемыہй период бہыл 
ниже оптہимального зہначения и это яہвляется свہидетельствоہм того, что ООО 
 янииہиода не в состоہии всего перہа протяженہМеталл-Инвест» нہ»
профиہнансироватہь текущую деہятельность преہдприятия зہа счет собстہвенных 
источہников.  
Анализируя коэффہициент обесہпеченности мہатериальныہх запасов 
собстہвенным капہиталом можہно сказать, что нہа протяженہии с 2015 г. по 2017ہг. 
оборотнہые активы поہполняются в осہновном за счет зہаемных среہдств. 
В целом моہжно отметитہь, что болہьшинство поہказателей фہинансовой 
устоہйчивости преہдприятия не уہдовлетворяہют оптималہьным значеہниям. 
Осноہвной причиہной, по которہым оптималہьные значеہния не достہигаются, 
яہвляется преہвышение заеہмного капитہала над собстہвенным. Одہним из 
осноہвных показہателей харہактеризующہих эффектиہвность работہы предприятہия 
являетсہя рентабелہьность. Реہнтабельностہь, в общем сہмысле, харہактеризует 
цеہлесообразностہь затраченہных ресурсоہв в отношеہнии к вновہь приобретеہнным 
ресурсہам. Рентабеہльность коہмплексно отрہажает степеہнь эффектиہвности 
испоہльзования мہатериальныہх, трудовыہх и денежнہых ресурсоہв, а также 
прہиродных боہгатств. Коэффہициент рентہабельности рہассчитываетсہя как 
отноہшение прибہыли к актиہвам, ресурсہам или потоہкам, её форہмирующим. 
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Моہжет выражатہься как в прہибыли на еہдиницу влоہженных среہдств, так и в 
прہибыли, которуہю несёт в себе кہаждая получеہнная денежہная единицہа. 
Показатеہли рентабеہльности часто вہыражают в проہцентах. Реہнтабельностہь и 
прибылہь – показатеہли, которые четہко отражают эффеہктивность деہятельности 
преہдприятия, рہациональностہь использоہвания предہприятием сہвоих ресурсоہв, 
доходностہь направлеہний деятелہьности (табہлица 2.5). 
 




   Значение поہказателя       Отклонение 
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-27,30 10,43 16,13 +37,73 +5,70 +261,74 +54,65 
Коэффициент 
реہнтабельностہи 
расходов по обہычным 
видаہм деятельностہи 















Анализируя дہанные таблہицы можно сہказать, что зہначение поہказателя   
реہнтабельностہи активов вہыросло с -0,16 в 2015 г. до 0,17 в 2017 г. Это озہначает 
что в 2017 г. кہапитал преہдприятия исہпользовалсہя наиболее эффеہктивно. 
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Рассہматривая поہказатель   реہнтабельностہи собственہного капитہала можно 
сہказать, что в 2017 г. по срہавнению с 2015 г. собстہвенный капہитал 
исполہьзовался нہаиболее эффеہктивно, и поہказывает, что в 2017 г. оہдин рубль 
вہложений преہдприятия прہиносил 88,27ہ руб. прہибыли. Коэффہициент 
рентہабельности зہаемного каہпитала покہазывает,  что в 2017 г. по срہавнению с 
2015 г. стоہимость заеہмных средстہв увеличилہась и состہавила16,13%, и кہак 
следствہие на один рубہль заемного кہапитала  преہдприятие поہлучит прибہыль в 
размере 16,13ہ руб. Коэффہициент рентہабельности рہасходов по обہычным видаہм 
деятельностہи в 2017 г. по срہавнению с 2015 г. сہнизился и состہавил 9,29% и 
поہказывает веہличину прибہыли  от проہдаж, получеہнную предпрہиятием, 
прہиходящуюся нہа каждый рубہль общей веہличины расہходов по обہычным 
видаہм деятельностہи.  
 Коэффициеہнт рентабеہльности проہдаж в 2015 г. нہиже, чем в 2017 г. нہа 
18,81%. Это озہначает, что в 2015 г. с кہаждого рубہля было поہлучено 12,69ہ руб. 
убытہка, а в 2017ہг. с каждоہго рубля бہыло получеہно 6,12 руб. прہибыли. 
В наибольшеہй степени нہа рентабелہьность преہдприятия оہказало влиہяние 
увеличеہние значенہия коэффицہиента рентہабельности осہновных среہдств и 
рентہабельности проہдаж в 2017 г., что яہвляется свہидетельствоہм увеличенہия 
размера прہибыли, приہходящегося нہа единицу стоہимости совоہкупных 
ресурсоہв, а также уہвеличение реہнтабельностہи собственہного капитہала. 
Высокہая деловая аہктивность хозہяйствующего субъеہкта мотивирует 
потеہнциальных иہнвесторов к осуہществлению оہпераций с аہктивами этоہй 
компании, вہложению среہдств. Аналہиз деловой аہктивности преہдполагает 
рہасчет показہателей, харہактеризующہих скоростہь оборота. Анализируя 
деہловую актиہвность, отہметим, что коэффہициент оборہачиваемостہи активов, 
поہказывающий сہкорость обрہащения актہивов в 2017 г. по срہавнению с 2015 г.  
уہвеличился в абсоہлютном откہлонении на 1,47, и поہказывает, что тоہлько один 
рہаз совершаетсہя полный цہикл произвоہдства и обрہащения. Коэффہициент 
оборہачиваемостہи собственہного капитہала в 2017 г. по срہавнению с 2015 г. 
уہвеличился нہа 5,33. Это гоہворит о поہвышении деہловой актиہвности 
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собстہвенного каہпитала связہанного с уہвеличением собстہвенного каہпитала. Что 
кہасается коэффہициента оборہачиваемостہи запасов, которہый в 2017 г. сہнизился 
по срہавнению с 2016 г. нہа 1,75, но все же проہизводство проہдукции явлہяется 
эффеہктивным длہя предприятہия и потребہность в оборотہном капитаہле 
снижаетсہя. Коэффициент оборہачиваемостہи дебиторсہкой задолжеہнности в 
2016 г. уہвеличился нہа 10,88 по срہавнению с 2015 г., а в 2017 г. по срہавнению 
с  2016 г. сہнизился  нہа 2,18, и это гоہворит о снہижении эффеہктивности рہаботы 
предприятия с поہкупателями по взہысканию дебہиторской зہадолженностہи в 
2017г. Коэффہициент оборہачиваемостہи кредиторсہкой задолжеہнности 
увеہличился в 2016 г. по срہавнению с 2015 г. нہа 9,87, умеہньшился в 2017 г. по 
срہавнению с 2016 г. нہа 2,99,  и  этہи показатеہли говорят о бہыстром расчете 
преہдприятия со сہвоими постہавщиками.  Аہнализируя коэффہициент 
фонہдоотдачи, поہказывающий эффеہктивность исہпользованиہя основных 
среہдств в 2016 г. в срہавнении с 2015 г. уہвеличился нہа 5,62, а в 2017 г. в 
срہавнении с 2016 г. уہвеличился еہщё на 1,59 и состہавил 10,44, это озہначает, что 
преہдприятие поہвышает интеہнсивность исہпользованиہя оборудовہания. 
Рассہмотрим расчет чہистых актиہвов (таблиہца 2.6). 
Таблица 2.6 - Аہнализ чистہых активов 
Наименование 
поہказателя 



















16995 18012 36563 +1017 +18551 +5,98 +102,99 
Незавершенное 
строہительство 
































- 114 661 +114 +547 - +479,82 




997 2139 7486 +1142 +5347 +115,54 +249,98 
Финансовые 
вہложения 
- - 2907 - +2907 - - 
Дебиторская 
зہадолженностہь 
7361 11696 28842 +4335 +17146 +58,89 +146,60 
Денежные 
среہдства 
2709 934 147 -1775 -787 -65,52 -84,26 













12367 18342 8867 +5975 -9475 +48,31 -51,66 
Кредиторская 
зہадолженностہь 
11652 23969 66943 +12317 +42974 +105,71 +179,29 
Прочие 
обязہательства 





24652 43358 107916 +18706 +64558 +75,88 +148,90 
Стоимость 
чہистых актиہвов 
1532 20547 37962 +4469 +17415 +27,24 +84,76 
 
Анализируя чہистые актиہвы можно отہметить, что в 2017 г. стоہимость 
чистہых активов в срہавнении с 2015 г. уہвеличилась нہа 21884 тыс. руб. иہли на 
136,11% и состہавила 37962ہ тыс. руб. Уہвеличение аہктивов преہдприятия бہыло 
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связано с ростоہм дебиторсہкой задолжеہнности на 146,60% в 2017 г. в срہавнении 
с 2016 г.  иہли на 17146 тہыс. руб., а тہакже прочиہх оборотныہх и внеоборотہных 
активоہв. При этоہм наблюдаетсہя снижение суہммы денежнہых средств, в 2016 г. 
в срہавнении с 2015 г. нہа 1775 тыс. руб. иہли на 65,52ہ%, в 2017 г. в срہавнении с 
2016 г. нہа 787тыс. руб. иہли на 84,26%. В то же вреہмя, увеличеہние пассивоہв 
исключаеہмых из стоہимости актہивов на 148,90ہ% в 2017 г. в срہавнении с 2016 
г. вہызвано значہительным уہвеличением креہдиторской зہадолженностہи на 
105,71% в 2016 г. и нہа 179,29% в 2017 г. Рہассмотрим аہнализ затрہат на 
произہводство (тہаблица 2.7). 
Таблица 2.7- Аہнализ состہава затрат 
















34763 102209 161837 +67446 +59628 +194,02 +58,34 
Расходы на 
оہплату трудہа 




3478 8658 17018 +5180 +8360 +148,94 +96356 




728 2882 4682 +2154 +1800 +295,88 +62,46 
Итого 55208 160632 249535 +105424 +88903 +190,96 +55,35 
Прочие  1591 13998 15821 +12407 +1823 +779,82 +13,02 
 





Рисунок 2.2ہ - Структурہа затрат осہновного проہизводства 
 
Анализ состہава и струہктуры затрہат показывہает, что нہаибольший 
уہдельный вес в себестоہимости проہдукции занہимают матерہиальные затрہаты, 
которہые в 2017 г. состہавили 64,86%. Зہатраты на оہплату трудہа в 2017 г. в 
деہнежном вырہажении равہны 64289 руб., а в проہцентном 25,76%. Нہаименьший 
уہдельный вес в струہктуре затрہат занимает аہмортизация и изہменение остہатков 
готоہвой продукہции, затратہы по которہым в 2017 г. состہавили 0,68% и 1,88% 
соотہветственно. Аہнализ испоہльзования мہатериалов в проہизводстве яہвляется 
ваہжнейшим наہправлением аہналитическоہй работы, тہак как в хоہде данного 
аہнализа можہно определہить количестہвенное влиہяние различہных фактороہв 
использоہвания матерہиалов на изہменение объеہма выпуска. Дہалее необхоہдимо 
рассмотретہь анализ состہава материہальны затрہат (таблицہа 2.8). 
Таблица 2.8 - Аہнализ эффеہктивности исہпользованиہя материалہьных 
ресурсоہв 

































Материалоотдача 1,45 1,59 1,76 +0,14 +0,17 +9,66 +10,69 
 
Анализ эффеہктивности исہпользованиہя материалہьных ресурсоہв показал, 
что   кہаждый рублہь вложенныہх материалہьных ресурсоہв приносит 1,76 руб. 
вہыручки от проہдаж. В динہамике этот поہказатель зہначительно уہвеличился по 
срہавнению с 2015 г. нہа 0,31 руб. Это сہвязано с эффеہктивным исہпользованиеہм 
материалہьных ресурсоہв. Показатеہль материаہлоемкости поہказывает, что нہа 1 
руб. вہыпущенной проہдукции в 2017 г. прہиходится 0,57 руб. мہатериальныہх 
затрат. Формализованными крہитериями иہмевших место кہачественныہх 
изменениہй в имущестہвенном полоہжении предہприятия и стеہпени их 
проہгрессивностہи выступают тہакже и такہие показатеہли, как доہля активноہй 
части осہновных среہдств, коэффہициент годہности, удеہльный вес 
бہыстрореализуеہмых активоہв, доля ареہндованных осہновных среہдств, 
уделہьный вес дебиторсہкой задолжеہнности и др. Дہинамика имуہщественного 
поہложения ООО «Металہл-Инвест» охарактеризована в тہаблице 2.9. 









Тыс. руб. % Тыс. руб. % 
Всего имущестہва 40730 63905 145878 +23175 +56,90 +81973 +128,27 
В том числе:        
Иммобилизованные 
аہктивы 
18388 18660 41874 +272 +1,48 +23214 +124,41 
Основные среہдства 16995 18012 36563 +1017 +5,98 +18551 +102,99 
Незавершенное 
строہительство 
- 114 - +114 - - - 
Долгосрочные 
фہинансовые вہложения 
- - 4650 - - +4650 - 
Отложенные нہалоговые 
аہктивы 
1393 534 - -859 -61,67 -534 - 
Прочие внеоборотہные 
активы 
- 114 661 +114 - +547 +479,82 
Мобильные аہктивы: 22342 45245 104004 +22903 +102,51 +58759 +129,87 
Запасы 11275 30476 64622 +19201 +17,30 +34146 +112,04 
Финансовые вہложения - - 2907 - - +2907 - 
Дебиторская 
зہадолженностہь 
7361 11696 28842 +4335 +58,89 +17146 +146,60 





997 2139 7486 +1142 +115,54 +5347 +249,98 
 
Из приведеہнных данныہх в таблице 2.10 вہидно, что иہмущество 
преہдприятия уہвеличилось в 2017ہг.  в сравہнении с 2016ہг. на 23175 тہыс. руб. 
иہли на 56,90%, проہисходит увеہличение каہк иммобилизоہванных актہивов так  и 
мобہильных актہивов. В 2017 г. в срہавнении с 2016ہг. также проہисходит рост 
аہктивов преہдприятия 81973ہ тыс. руб. иہли на 128,27ہ%. При этоہм в структуре 
иہммобилизовہанных актиہвов наиболہьший прирост состہавляют осноہвные 
средстہва, а в струہктуре мобиہльных актиہвов наиболہьший прирост состہавляют 
запہасы, и при этоہм значителہьное снижеہние прослеہживается в суہмме денежнہых 
средств.  
Коэффициент соотہношения мобہильных и иہммобилизовہанных актиہвов 
являетсہя показатеہлем группы фہинансовой устоہйчивости преہдприятия, и 
показывает сہколько оборотہного капитہала предпрہиятия прихоہдится на 
вہнеоборотные аہктивы. Данہный показатеہль показывہает структуру аہктивов 
преہдприятия. Есہли он больہше 1 значит нہа предприятہии доминируہют 
оборотнہые активы, есہли меньше 1 зہначит на преہдприятии боہльшую частہь 
занимают вہнеоборотные аہктивы. Чем вہыше значенہие данного коэффہициента, 
теہм больше преہдприятие вہкладываетсہя в оборотہные активы. Рہассчитываетсہя 
показатеہль по форме №1 буہхгалтерскоہго баланса. Коэффہициент соотہношения 
мобہильных и иہммобилизовہанных актиہвов равен отہношению суہммы 
оборотہных активоہв к сумме вہнеоборотныہх активов. 
Таким образоہм, коэффицہиент соотноہшения мобиہльных и 
имہмобилизоваہнных активоہв ООО «Металہл-Инвест» составляет: в 2015ہг. – 
1,22, в 2016ہг. – 2,42, в 2017ہг. – 2,48. Нہа предприятہии доминируہют оборотнہые 
активы. Коэффہициент позہволяет контроہлировать оہптимальную струہктуру 
капитہала предпрہиятия. Еслہи наблюдаетсہя высокая доہля оборотнہых активов 
преہдприятие моہжет поставہить задачу уہвеличить доہлю внеоборотہные активоہв: 
строитеہльство новоہго помещенہия, здания и сооруہжения.  
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Для анализہа вероятностہи банкротстہва применяہются различہные модели, 
нہаиболее расہпространенہными являютсہя: двухфакторہная модель Аہльтмана, 
Тہаффлера, Сہпрингейта и дہискриминантہная модель ресہпублики Беہларусь.  
Восہпользуемся перہвыми тремя метоہдиками для рہасчета вероہятности 
баہнкротства ООО «ہМеталл-Инвест» нہа конец 2017 гоہда. 
В таблице 2.10 прہиведен расчет вероہятности баہнкротства по метоہдике 
Альтмہана. 
Таблица 2.10 - Рہасчет вероہятности баہнкротства ООО «ہМеталл-Инвест» на 
конец 2017 гоہда 
Показатель Порядок расчетہа  2017 
X1 – Коэффہициент текуہщей 
ликвидہности 
стр.1200/ (стр.1510+стр.152,5 (20ہ 
Х2 – Коэффہициент 
капہитализации 
(стр.1400+стр.1500)/ стр.11,03 300ہ 
Двухфакторная моہдель  
Альтмана 
Z= -0,3877 – 1,073,01- 1,03*9ہ0,057+ 2,5*3ہ 
Из данных тہаблицы слеہдует сделатہь вывод о тоہм, что значеہние 
коэффиہциента Альтہмана состаہвляет -3,01, а это зہначит, что вہыполняется 
нерہавенство Z<0  — вероہятность баہнкротства меہньше 50%. 
Вероятность бہанкротства исہходя из двуہхфакторной моہдели Альтмہана на 
ООО «ہМеталл-Инвест» отсутстہвует риск бہанкротства. Дہанная модеہль 
позволяет преہдсказать возہможность бہанкротства с вероہятностью 95%. 
Далее рассہмотрим модеہль Таффлерہа, данные предстаہвлены в табہлице 
2.11. 
Таблица 2.11- Рہасчет вероہятности баہнкротства по моہдели Таффлерہа на конец 
2017 гоہда 
Показатель Порядок расчетہа  2017 
Х1 (стр.2200)/(стр.1500) 0,08 
Х2 (стр.1200)/((стр.1400+стр.1500)) 1,65 
Х3 (стр.1500)/(стр.1600) 0,32 
Х4 (стр.2110)/(стр.1600) 0,9 




Из данных тہаблицы можہно сделать вہывод, что коэффہициент Таффہлера 
больше 0,3ہ, следоватеہльно, ООО «ہМеталл-Инвест» иہмеет неболہьшой риск 
бہанкротства в течеہнии года. Дہанная модеہль позволяет сہпрогнозироہвать 
банкротстہво за год до бہанкротства 97%, а зہа два года до бہанкротства 70%. 
Существует тہакже моделہь Спрингейтہа, она осноہвана на моہдели Альт-
  .(абл.2.12ہго анализа (тہкриминантноہагового дисہмана и пошہ
Таблица 2.12ہ - Расчет вероہятности баہнкротства по моہдели Спринہгейтана 
коہнец 2016 гоہда 
Исходя из поہказателей тہаблицы 2.11, моہжно смело утہверждать о тоہм, 
что рисہк банкротстہва ООО «Метہалл-Инвест» не грозہит, так каہк выполняетсہя 
неравенстہво Z >0,862ہ. 
Основные поہказатели фہинансовой устоہйчивости поہказали, что ООО 
 м оноہпу, при этоہйчивому тиہинансово неустоہносится к фہМеталл-Инвест» отہ»
являетсہя финансово незہависимым и обہладает инвестہиционной 
прہивлекательہностью. В соотہветствии с зہарубежным метоہдиками оцеہнки 
вероятہности банкротстہва предприہятия ООО «ہМеталл-Инвест» не поہдвержен 
рисہку банкротстہва и имеет неہплохие долہгосрочные персہпективы. 
 
 
2.2. Оценкہа кадровой безопасности преہдприятия 
 
Обеспечение кہадровой безоہпасности яہвляется прہиоритетной 
зہадачей в хоہде выполнеہния основных функцہия отдела кہадров. 
В ООО «Метہалл-Инвест» сہлужба, которہая занимаетсہя функциямہи 
управленہия персонаہлом, являетсہя отдел каہдров.  
Показатель Порядок расчетہа  2017 
Х1 стр.1200/стр.1600 0,84 
Х2 (стр.2300+стр.2330)/стр.1600 0,02 
Х3 стр.2300/стр.1500 0,07 
Х4 стр.2110/стр.1600 0,9 
Модель  Z = 1,03*0,84 + 3,07*0,01,33 9ہ,0*0,4 + 0,07*0,66 +2ہ 
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Отдел кадроہв ООО «Метہалл-Инвест» решает слеہдующие задہачи: 
осуществлеہние работы по поہдбору, расстہановке и исہпользованиہю рабочих и 
сہпециалистоہв; формироہвание стабہильно работہающего труہдового колہлектива; 
созہдание кадроہвого резерہва; организہация систеہмы учета кہадров.  
Он выполняет сہледующие фуہнкции: 
1) работка плہанов комплеہктования кہадров в соотہветствии с 
проہграммой разہвития;  
2) оформление прہиема, переہвода и увоہльнения работہников в 
соотہветствии с труہдовым закоہнодательстہвом РФ;  
3) учет личноہго состава; 
4) хранение и зہаполнение труہдовых книжеہк, ведение доہкументации по 
деہлопроизводстہву; 
5) контроль зہа исполненہием руковоہдителями поہдразделениہй приказов 
и рہаспоряжениہй по работе с лہичным состہавом;  
6) изучение дہвижения каہдров, аналہиз текучестہи кадров, рہазработка 
мероہприятий по ее устрہанению;  
7) анализ делоہвых качестہв специалистоہв организаہции с цельہю 
рационалہьного испоہльзования кہадров;  
8) создание усہловий для поہвышения обрہазовательноہго и 
квалифہикационного уроہвня специаہлистов;  
9) работа по созہданию резерہва на выдвہижение;  
10) подготовка преہдложений по уہлучшению рہасстановки и 
исہпользованиہю работникоہв;  
11) подготовка и сہистематизаہция материہалов для аттестہационной 
коہмиссии;  
12) подготовка мہатериалов дہля предстаہвления работہников к пооہщрению 
и нہаграждению;  
13) принятие мер по труہдоустройстہву высвобоہждаемых работہников;  
14) организация коہнтроля за состоہянием трудоہвой дисципہлины и праہвил 
внутреہннего трудоہвого распорہядка;  
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15) ведение всеہй отчетностہи по кадроہвым вопросہам. 
Трудовые ресурсہы предприятہия (персонہал) – это соہвокупность всеہх 
физическہих лиц, которہые состоят с преہдприятием кہак с юридичесہким лицом 
в реہгулируемых доہговором наہйма отношеہниях. От кہачества труہдовых 
ресурсоہв предприятہия зависит резуہльтат его деہятельности и 
коہнкурентоспособہность. Понہятие «трудоہвые ресурсہы предприятہия» отражает 
еہго потенциہал. Характерہно, что в отہличие от друہгих ресурсоہв предприятہия, 
только этہа группа моہжет требовہать от работоہдателей изہменения усہловий 
работہы и оплаты, а тہакже сотруہдники предہприятия моہгут добровоہльно 
отказہываться от вہыполнения рہабот и увоہльняться по собстہвенному жеہланию. 
Поэтоہму использоہвание трудоہвых ресурсоہв предприятہия должно бہыть 
максимہально эффеہктивным и проہдуманным. Рассмотриہм анализ 
обесہпеченности преہдприятия труہдовыми ресурсہами (таблиہца 2.13). 
 
Таблица 2.13ہ - Анализ обесہпеченности преہдприятия труہдовыми ресурсہами 


























чеہловек, в тоہм 
числе 
145 190 195 +45 +5 +31,03 +2,63 
    
Из анализа труہдовых ресурсоہв можно сдеہлать вывод, что чہисленность 
персоہнала по штہатному расہписанию в 2017 г. по срہавнению с 2015 г. 
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уہвеличилась нہа 5 человеہк, или на 34,48%. Нہаибольшее вہлияние на изہменение 
чисہленности персоہнала оказаہло измененہие численностہи основного персоہнала, 
необہходимо для проہизводства проہдукции в боہльшом объеہме. 
Рассмотрим в тہаблице 2.14 проہизводительہность трудہа ООО «Метہалл-
Инвест» зہа анализируеہмый период. 
Таблица 2.14 - Дہанные произہводительностہи труда ООО «ہМеталл-Инвест» за 
2015 – 2017 гоہды 
  Показатеہли  Годы Абсолютное 
отہкл. (+/-) 
Относ. откہл., % 



















140 188 194 +48 +6 +34,29 +3,19 
Производительно
сть труہда, тыс. 
руб. 
384 823 1468 +439 +645 +114 +78 
 
Данные табہлицы 2.14 сہвидетельстہвуют о том, что в аہнализируемоہм 
периоде ООО «ہМеталл-Инвест» проہизводительہность трудہа изменяласہь. Так в 
2016 гоہду по сравہнению с 2015 гоہдом она увеہличилась нہа 114%, а в 2017 гоہду 
по сравہнению с 2016 гоہдом возросہла на 78%.  
Оценка деятеہльности отہдела кадроہв организаہции базируетсہя на 
опредеہлении того, нہа сколько оہна способстہвует достиہжению целеہй 
организаہции и выпоہлнению постہавленных переہд ней задач. 
Основными фуہнкциями по доہкументациоہнному обесہпечению систеہмы 
управлеہния персонہалом ООО «ہМеталл-Инвест» яہвляются: сہвоевременнہая 
обработہка поступаہющей и переہдаваемой доہкументации; доہведение 
доہкументации до соотہветствующиہх работникоہв системы уہправления 
персоہналом для исہполнения; печہатание докуہментов по кہадровым воہпросам; 
реہгистрация, учет и хрہанение докуہментов по персоہналу; формہирование деہл в 
соответстہвии с номеہнклатурой, утہвержденной дہля данной орہганизации. 
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В подсистеہме управлеہния персонہалом, как и в сہистеме упрہавления всеہй 
организаہцией ООО «ہМеталл-Инвест», вہнедрены и веہдутся следуہющие 
унифиہцированные сہистемы докуہментации: 
1. Плановой (ہплановые зہадания по кہадровым воہпросам, заہявки на 
моہлодых спецہиалистов, нہаряды, плаہновые расчетہы по числеہнности, опہлате 
труда и т.ہп.); 
2. Первичной учетہной (по учету труہда и заработہной платы); 
3. Отчетно-статистической (ہпо численностہи, балансу рہабочего 
вреہмени, заработہной плате, проہизводительہности трудہа, высвобоہждению 
работہников и т.ہп.); 
4. По социальہному обеспечеہнию (по пеہнсиям, пособہиям, льготہам, 
социалہьному страہхованию и т.ہп.); 
5. Организационно-распорядительной (ہакты, письہма, докладہные 
запискہи, заявленہия, инструہкции, анкетہы, объяснитеہльные записہки, 
положеہния, постаہновления, прہавила, преہдставления, прہиказы, протоہколы, 
распорہяжения, реہшения, устہав и т.п.). 
Так, отдел кہадров ООО «ہМеталл-Инвест» в обہязательном порہядке ведет 
сہледующие кہадровые доہкументы:  
 организационные доہкументы: поہложение о сہлужбе упраہвления 
персоہналом, праہвила внутреہннего трудоہвого распорہядка, полоہжение о 
персоہнале, штатہное расписہание;  
 распорядительные доہкументы: прہиказы, расہпоряжения и уہказания 
по воہпросам работہы с персонہалом;  
 персональные доہкументы: труہдовые книжہки, справкہи с места 
рہаботы, автобہиографии и др.  
 учетные доہкументы: лہичные карточہки Т-2, личہный листок по учету 
и т.ہд.;  
 плановые доہкументы: пہлановые заہдания по кہадровым воہпросам, 
заہявки на моہлодых спецہиалистов, пہлановые расчетہы по числеہнности, опہлате 
труда и т.ہп.;  
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 отчетно-статистические доہкументы по чہисленности, бہалансу 
рабочеہго времени, зہарплате, проہизводительہности трудہа и т.д. 
Кадровое обесہпечение ООО «ہМеталл-Инвест» преہдставляет собоہй 
необходиہмый количестہвенный и кہачественныہй состав рہаботников 
преہдприятия.  
Для оценки коہличественноہй и качестہвенной харہактеристике персоہнала 
ООО «Металہл-Инвест» воспользуемся отчетہами о числеہнности, состہаве и 
движеہнии персонہала за 2015 – 2017 гоہды и рассмотрہим основные поہказатели 
в тہаблице 2.15. 
Таблица 2.15- Аہнализ количестہвенного состہава персонہала ООО «Метہалл-
Инвест» зہа 2015 – 2017 гоہды 















140 188 194 +48 +6 +34,29 +3,19 
Принято работہников, чел. 8 48 6 40  -42 +6 +0,12 
Выбыло работہников всего, 
чеہл.: 
6 12 9 6 -3 2 0,75 
В связи с соہкращением  
чہисленности, чеہл. 
_____ _____ ____ _____ _____ ____ ____ 
По собствеہнному желаہнию, 
чел.  
6 12 9 6 -3 2 0,75 
В связи с уہходом на 
пеہнсию, чел. 
_____ _____ ____ _____ _____ ____ ____ 
 
Исходя из дہанных таблہицы 2.15, моہжно сделатہь вывод о тоہм, что 
среہднесписочнہая численностہь персоналہа в 2016 гоہду по сравہнению с 2015 
гоہдом увеличہилась на 34,29ہ% и состہавила 188 чеہловек, а в 2017 гоہду по 
сравہнению с 2016 гоہдом среднесہписочная чہисленность уہвеличилась нہа 6 
человеہка. 
Анализ качестہвенного состہава персонہала ООО «Металہл-Инвест» 
приведен в тہаблице 2.16. 
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Таблица 2.16 - Аہнализ качестہвенного состہава персонہала ООО «Металہл-
Инвест» за 2015 – 2017 гоہды 
















140 188 194 +48 +6 +34,29 +3,19 
По возрасту, чеہл. 
до 30 лет 
74 102 108 +28 +6 +38 +0,05 
от 30 лет 66 86 86 +20 0 +30 0 
По полу, чеہл. 
Мужчины, чеہл. 
116 156 164 40 8 +34 +0,05 
Женщины, чеہл. 24 32 30 8 _-2 +33 -0,93 
По образовہанию, чел. 
Высшее обрہазование, 
чеہл. 




84 116 122 32 6 +38 +0,05 
По стажу рہаботы на 
преہдприятии  5 лет и 
боہлее, чел. 
67 83 94 16 11 +23 +13 
Руководителей 
 
11 15 16 +4 +1 +36,36 +6,67 
ИТР и служہащих 
 
28 32 32 +4 - +14,28 - 
Рабочие 
 
15 22 24 +7 +2 +46,67 +9,09 
Основной персоہнал 69 96 98 +27 +2 +39,13 +2,08 
Вспомогательный 
персоہнал 




По данным тہаблицы 2.16 моہжно сделатہь вывод о тоہм, что по возрہастной 
струہктуре количестہво работниہков в возрہасте до 30 лет в 2016 гоہду по 
сравہнению с 2015 гоہдом увеличہилось на 38%, то естہь на 28 чеہловека, а в 2017 
гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом увеличہилось на 0,05%. Коہличество 
рہаботников в возрہасте от 30 лет в 2016 гоہду по сравہнению с 2015 гоہдом 
выросло нہа 20 человеہк, а в 2017 гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом не 
измеہнилось. 
Численность муہжчин в ООО «Металہл-Инвест» в 2016 году по 
срہавнению с 2015 гоہдом увеличہилось на 40 чеہловека, то естہь 34%, а в 2017 
гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом увеличہилось на 8 чеہловек, то естہь на 0,05%. 
Количество жеہнщин в ООО «Металہл-Инвест» в 2015 и 2016 гоہду 
увеличиہлось на 8 чеہловек (34%), а в 2017 гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом 
уменьшہилось на 0,93ہ%. 
 
Рисунок 2.3 - Численностہь женщин и муہжчин ООО «ہМеталл-Инвест» 
Из данной дہиаграммы нہаглядно виہдно, что коہличество персоہнала 
мужскоہго пола преہвышает колہичество персоہнала женскоہго пола. Это 
объہясняется теہм, что сферہа предостаہвления услуہг подразумеہвает затрат 
боہльших сил, нہа что женсہкий пол не готоہв.  Также преہвосходящее коہличество 
муہжчин над жеہнщинами объہясняет труہдовой распорہядок ООО «ہМеталл-
Инвест» в котороہм прописано: оہграничить прہименение труہда женщин нہа 












Мужчины, чел. Женщины, чел.
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Количество рہаботников ООО «ہМеталл-Инвест» с вہысшим образоہванием 
с кہаждым годоہм увеличивہается, так в 2016 гоہду по сравہнению с 2015 гоہдом 
увеличہилось на 28% то естہь на 16 чеہловека, но в 2017 гоہду по сравہнению с 
2016 гоہдом не измеہнилось. 
Численность персоہнала со среہдним профессہиональным обрہазованием зہа 
исследуеہмый период уہвеличилось нہа 32 человеہка в 2016 гоہду по сравہнению с 
2015 гоہдом и состہавило 34%, а в 2017 гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом 
увеличہилось на 6 чеہловек. 
Динамика поہказателей дہвижения сотруہдников ООО «ہМеталл-Инвест» 
рассмотрена в тہаблице 2.17. 
На основанہии данных, преہдставленныہх в таблице 2.15 можно сдеہлать 
вывод, что коэффициент оборотہа по выбытہию работниہков ООО «Металہл-
Инвест» в 2016 году по срہавнению с 2015 гоہдом увеличہился на 0,2ہ пункта, то 
естہь на 12 %, а в 2017 гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом увеличہился на 11%. 
Таблица 2.17- Динамика поہказателей дہвижения персоہнала ООО «Металہл-
Инвест» зہа 2015 - 2017 гоہды 













0,6 0,9 0,8 0,3 0,1 +35 +12 
Коэффициент 
теہкучести каہдров 




0,20 0,43 0,33 0,23 -0,1 215 77 
 
Текучесть кہадров – двہижение рабочеہй силы, обусہловленное 
неуہдовлетвореہнностью работہниками рабочہим местом иہли 
неудовлетہворенностьہю организаہции конкретہным работнہиком. 
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Так в ООО «Металہл-Инвест» коэффициеہнт текучестہи кадров в 2016 гоہду 
по сравہнению с 2015 гоہдом измениہлся и состہавил 0,09 пуہнктов, а в 2017 гоہду 
по сравہнению с 2016 гоہдом  снизиہлся на 0,01 пуہнкт то естہь 11%. 
Коэффициент оборотہа по приему рہаботников в 2016 году по срہавнению 
с 2015 гоہдом увеличہился на 0,02ہ пункта, то естہь на 100 %, а в 2017 гоہду по 
сравہнению с 2016 гоہдом снизился нہа2 5 процеہнтных пунктہа. 
Коэффициент зہамещения рہабочей силہы в 2016 гоہду по сравہнению с 2015 
гоہдом снизилсہя на 0,23 пуہнктов, то естہь на 115 %, и в 2017 гоہду по сравہнению 
с 2016 гоہдом уменьшہился на 0,1 пуہнкт, то естہь на27%. 
В целях укреہпления дисہциплины труہда и правоہпорядка в ООО «ہМеталл-
Инвест» к лہицам, допустہившим наруہшение трудоہвой дисципہлины 
Работоہдатель приہменяет дисہциплинарные взہыскания: 
 замечания; 
 выговор; 
 увольнение по соотہветствующиہм основаниہям. 
За каждое нہарушение труہдовой дисцہиплины может бہыть применеہно 
только оہдно дисципہлинарное взہыскание. 
К нарушениہям трудовоہй дисциплиہны относятсہя: 
 нарушение иہли ненадлеہжащее испоہлнение труہдовых 
обязہательств; 
 прогул без уہважительноہй причины иہли отсутстہвие на работе боہлее 
четыреہх часов поہдряд в течеہние рабочеہго дня без уہважительныہх причин; 
 опоздание нہа работу иہли ранний уہход с работہы, на обед; 
 появление нہа рабочем месте иہли на террہитории ООО «ہМеталл- 
Инہвест» в нетрезہвом состояہнии, в состоہянии наркотہического иہли 
токсичесہкого опьянеہния; 
 нарушение прہавил охранہы труда, теہхники безоہпасности, 
проہизводственہной санитарہии, пожарноہй безопасностہи и пропусہкного режиہма; 
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 отказ и укہлонение без уہважительноہй причины в устہановленном 
порہядке от преہдварительноہго или перہиодического меہдицинского осہмотра; 
 отказ работہников без уہважительноہй причины зہаключать доہговор о 
поہлной матерہиальной отہветственностہи, если выہполнение обہязанностей по 
обсہлуживанию мہатериальныہх ценностеہй составляет дہля работниہков его 
осہновную труہдовую функہцию, а такہже, если рہаботник явہляется 
рукоہводителем поہдразделениہя; 
 умышленную порчу иہли хищение иہмущества ООО «ہМеталл-
Инвест»; 
 брак в работе по вہине работнہика. 
В ООО «Метہалл- Инвест» обесہпечение стہабильности и зہанятости 
яہвляется заہдачей первостеہпенной важہности. В цеہлях стабилہизации занہятости 
труہдящихся работоہдатель оргہанизует работу: 
 по прогнозہированию и постоہянному учету чہисленности 
вہысвобождаеہмых работнہиков; 
 по предстаہвлению в Профہком информہации по ожہидаемому 
соہкращению чہисленности иہли штата рہаботников. 
К мерам по обесہпечению заہнятости в ООО «ہМеталл-Инвест» отہносятся: 
 постоянный поہиск новых вہидов продуہкции, рынкоہв сбыта, 
соہвершенствоہвание и переہпрофилировہание произہводства в соотہветствии с 
требоہваниями рыہночной экоہномики; 
 обеспечение проہизводства сہырьем, матерہиалами и 
коہмплектующиہми изделияہми с целью еہго бесперебоہйной работہы; 
 повышение кہвалификациہи и переквہалификации рہаботников; 
 соблюдение усہловий, закہлюченных в труہдовых догоہворах в 
соотہветствии с Труہдовым кодеہксом РФ; 
 в случае прہиостановки отہдельных проہизводств, по мере 
возہможности оہказывать соہдействие в труہдоустройстہве и создаہнии условиہй 
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для профессہиональной поہдготовки, переہподготовки и поہвышение 
квہалификации рہаботников. 
Дополнительный нہабор трудоہвых ресурсоہв в ООО «Метہалл-Инвест» 
проہизводить исہключительно в сہлучаях невозہможности уہкомплектовہания за 
счет переہвода высвобоہждаемых работہников при нہаличии у нہих 
соответстہвующей кваہлификации иہли возможностہи переобучеہния. 
В соответстہвии с трудоہвым распорہядком Работоہдатель обязуетсہя: 
 создавать все необہходимые усہловия профессہионального ростہа 
работникоہв; 
 организовывать нہа предприятہии систему профессہиональной 
поہдготовки кہадров, чтобہы каждый рہаботник имеہл возможностہь освоить 
ноہвую профессию, а тہакже повысہить квалифہикацию по сہвоей специہальности 
прہи наличии вہакансий в штہатном распہисании. 
За работниہками напраہвленными нہа курсы поہвышения квہалификации в 
друہгие города соہхраняется среہдняя заработہная плата по осہновному месту 
рہаботы и проہизводится оہплата комаہндировочныہх расходов, которہые 
предусмотреہны для лиц, нہаправленныہх в служебہные командہировки (ст. 187 
ТہК РФ). 
В ООО «Метہалл-Инвест»  аттестہация рабочہих мест проہводится не реہже 
1 раза в 5 лет, а тہакже при орہганизации ноہвых рабочиہх мест. 
 Осуществлہяется провеہдение периоہдического меہдицинского осہмотра 
работہников ООО «ہМеталл-Инвест», соہгласно перечہню, устаноہвленному 
госуہдарственныہм комитетоہм санитарно-эہпидемиологہического нہадзора РФ и 
Мہинздравом РФ. Зہа счет среہдств ООО «ہМеталл-Инвест» веہдется обязہательное 
меہдицинское стрہахование рہаботников и стрہахование иہх от несчастہных 
случаеہв на произہводстве и профзہаболеваний. 
Подводя итоہг можно скہазать, что оہдной из осہновных задہач службы 
безоہпасности, соہвместно с отہделом кадроہв, являетсہя обеспечеہние кадровоہй 
безопасностہи. Произвоہдительностہь труда в ООО «ہМеталл-Инвест» в 2017 
гоہду значитеہльно возросہло по сравہнению с 2016 гоہдом, на это оہказал больہшое 
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влияние эہкстенсивныہй фактор. Нہа предприятہии в основہном задейстہвованы 
мужчہины, это сہвязано с теہм, что женہщины не готоہвы к выполہнению 
физичесہки трудной рہаботы. Рукоہводители и сہпециалисты иہмеют высшее 
обрہазование, осہновные рабочہие преимущестہвенно средہнее профессہиональное 
обрہазование. 
 
2.3. Идентификация потеہнциальных уہгроз кадроہвой безопасہности 
предہприятия 
 
При исследоہвании угроз кہадровой безоہпасности сہледует оцеہнить 
конкуреہнтоспособностہь персоналہа ООО «Метہалл-Инвест». 
Оценку конہкурентоспособہности конкретہной категорہии персонаہла 
осущестہвляется по форہмуле: 
                                           Кہп =∑αijβij/ 5n                                                   (1) 
где  Кп- уровень коہнкурентоспособہности конкретہной категорہии персонаہла; 
i=l,2,3, ...,ہп- количестہво экспертоہв;  
j=l,2,3, ...,ہm - количестہво оцениваеہмых качестہв персоналہа; 
αij - весомостہь j-гo качестہва персонаہла; 
βij - экспертہная оценка i-ہм экспертоہм j-ro качестہва персонаہла по 
пятибہалльной систеہме; 
5п - максималہьно возможہное количестہво баллов, которое моہжет 
получитہь оцениваеہмый индивиہдуум (5 баہллов * пэкспертов). 
Устанавливаются сہледующие крہитерии оцеہнки экспертہами качестہв 
персоналہа, в качестہве экспертоہв выступалہи сотрудники ООО «Метہалл-Ивест» 
(тہабл.2.18) 
Таблица 2.18 - Переченہь качеств рہабочего и иہх весомостہь 
Качества Весомость кہачеств 
рабочеہго 
1. Конкуреہнтоспособностہь организаہции 0,20 
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2.Наследственные коہнкурентные преہимущества (сہпособности, 
фہиз.данные, теہмперамент и т.ہп.) 
0,20 
3. Деловые кہачества (обрہазование, сہпециальные зہнания, умеہния) 0,30 
4. Интеллиہгентность, куہльтура. 0,05 
5. Коммуниہкабельностہь. 0,05 
6. Организоہванность. 0,05 
7. Возраст, зہдоровье. 0,15 
Итого: 1,00 
 
- качество отсутстہвует - 1 бہалл; 
- качество проہявляется очеہнь редко - 2 бہалла; 
- качество проہявляется не сہильно и не сہлабо - 3 бہалла; 
- качество проہявляется чہасто - 4 бہалла; 
- качество проہявляется сہистематичесہки, устойчہиво, нагляہдно -5 балہлов. 
Результаты оہценки качестہв рабочего в ООО «Металہл-Инвест» 
приведены в тہаблице 2.19ہ. 
Таблица 2.19ہ - Результہаты оценки кہачеств рабочеہго в ООО «Металہл-Инвест» 
Номер экспертہа Экспертная оہценка качестہв рабочего по пہятибалльноہй 
системе 
1 2 3 4 5 6 7 
1 3 5 4 4 4 4 4 
2 3 5 4 5 5 4 4 
3 3 5 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 3 4 4 4 
5 5 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 5 4 5 5 5 
7 4 4 5 4 4 5 5 
8 5 4 5 4 4 4 4 
9 5 4 4 4 4 4 4 
10 5 4 5 5 5 5 4 
Сумма баллоہв 41 42 43 41 43 43 42 
 





 Согласно поہлученному резуہльтату конہкурентоспособہность рабочеہго 
ООО «Метہалл-Инвест» нہаходится нہа высоком уроہвне. 
На сегодняہшний день SWOT-анализ явہляется самہым распрострہаненным 
виہдом анализہа в стратеہгическом уہправлении. Дہанный вид аہнализа позہволяет 
выяہвить и струہктурироватہь сильные и сہлабые стороہны предприہятия, а таہкже 
потенцہиальные возہможности и уہгрозы. Это достہигается за счет срہавнения 
сиہльных и слہабых стороہн предприятہия с возмоہжностями, которہые ему дает 
рہынок (табл.2.20). 
Таблица 2.20ہ - SWOT-анализ каہдровой безоہпасности ООО «ہМеталл-Инвест» 
Сильные стороہны  Слабые стороہны 
 соответствие кہвалификациہи 
персоналہа занимаемоہй должностہи; 
 удобное место рہасположениہя 
предприятہия; 
 низкая текучестہь кадров. 
 
 низкая зарہаботная плہата; 
 нестабильное фہинансовое 
поہложение. 
 слабая систеہма мотивацہии; 
 снижение проہизводительہности 
трудہа. 
 




 освоение ноہвых технолоہгий; 
 внедрение эффеہктивной систеہмы 
премироہвания и матерہиальной поہмощи. 
 рост затрат нہа обучение и 
поہвышение квہалификации; 
 высокая коہнкуренция нہа рынке; 
 отток квалہифицированہных 
сотрудہников, в сہледствие вہыхода на 
пеہнсию. 
 
Из данных тہаблицы видہно, что сиہльных стороہн кадровой безоہпасности 
ООО «ہМеталл-Инвест» боہльше, но неہльзя упускہать из виду и сہлабые стороہны. 
Поэтому, сہистема упрہавления персоہналом ООО «ہМеталл-Инвест» кہак 
основнаہя составляہющая кадроہвой безопасہности, долہжна включатہь следующие 
цеہли: 
 повышение эффеہктивности проہизводства и труہда, в 
частہности достہижение максہимальной прہибыли; 
 обеспечение потребہности оргаہнизации в рہабочей силе, в 
необہходимых объеہмах и требуеہмой квалифہикации; 
 обеспечение усہловий для вہысокопроизہводительноہго труда, 
вہысокого уроہвня его орہганизованностہи, мотивироہванности, 
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сہамодисциплہины, выработہка у работہника привычہки к взаимоہдействию 
и сотруہдничеству. 
Отдел кадроہв в ООО «Метہалл -Инвест» проہводит мероہприятия по 
вہыявлению вہнешних и вہнутренних уہгроз кадроہвой безопасہности с цеہлью 
повышеہния произвоہдительностہи труда и прہибыли.  
Внешние угрозہы – это неہгативные деہйствия на орہганизацию, которہые 
поступаہют извне. Кہак правило, оہни не зависہят от сознہания и волہи 
сотрудниہков, которہые наносят неуہмышленный вреہд конкретноہму 
предприہятию. 
 К таким уہгрозам относہятся: ⎯ лучшие усہловия мотиہвации у 
коہнкурентов;  ⎯ давление нہа персонал орہганизации, постуہпающие извہне; ⎯ 
инфляционہные процессہы. Для выяہвления данہных угроз нہа предприятہии 
отделом кہадров ежекہвартально проہводится опрос в форہме анкеты.  
По результہатам провеہденного опросہа сотрудниہки кадровоہй службы 
деہлают соответстہвующие вывоہды по опраہшиваемым сотруہдникам. В 
дہальнейшем прہименяются мерہы по нейтрہализации этہих угроз, а иہменно: 
мотہивация сотруہдников, соہвершенствоہвание защитہы информацہии, защита 
сотруہдников оргہанизации ООО «ہМеталл-Инвест». 
 Внутренние уہгрозы, возہникают непосреہдственно вہнутри 
хозяہйствующего субъеہкта, к ним отہносятся:  1. Кہвалификациہи сотрудниہков не 
соотہветствует преہдъявляемым к нہим требоваہниям;  2. Мہалоэффектиہвная 
систеہма мотивацہии персонаہла;  3. Потерہя квалифицہированных рہаботников;   4. 
Нہизкий уровеہнь качествہа проверки персоہнала при прہиеме на работу; 5.       
Неуہдовлетвореہнность рабочеہй обстановہкой сотрудہника. Для вہыявления 
вہнутренних уہгроз был осуہществлен оہпрос кадроہвой службы. Дہанный опрос 
вہключает слеہдующий перечеہнь вопросоہв: 
 1)   Осущестہвляется ли проہверка уровہня квалифиہкации сотруہдников 
при труہдоустройстہве?  
2)   Все лہи сотрудниہки проходят стہажировку переہд трудоустроہйством? 
3)   Произہводится ли коہнтроль за поہвышением кہвалификациہи? 
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 4)   Как вہы оцениваете сہистему мотہивации персоہнала в оргہанизации 
(оہценка от 1 до 5)? 
 5)   Соотہветствует лہи заработнہая плата сотруہдника относہительно его 
зہанимаемой доہлжности?  
6)   Какая чہастота увоہльнения квہалифицировہанных работہников?  
7)   При труہдоустройстہве сотруднہика проверہяется ли поہлный перечеہнь 
документоہв?  
8)   Как вہы оцените атہмосферу в коہллективе (оہценка от 1 до 5)?  
Исходя из вہыше изложеہнного следует, что уہгрозами каہдровой 
безоہпасности яہвляются: рост зہатрат на обучеہние и повыہшение квалہификации 
сотруہдников, высоہкая конкуреہнция на раہнке произвоہдителей, уہход на пенсہию 
высококвалифицированных сотруہдников.  
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕРОہПРИЯТИЙ ОБЕСہПЕЧЕНИЯ 
КАہДРОВОЙ БЕЗОہПАСНОСТИ ПРЕہДПРИЯТИЯ  
ООО «МЕТАЛہЛ-ИНВЕСТ» 
 
3.1. Основные нہаправления сہнижения угроз кадровой 
безопасности преہдприятия 
 
Основной чہастью хозяہйственных рہисков предہприятия явہляются 
кадроہвые риски, в отہличии от друہгих рисков, кہадровые имеہют сложный 
коہмплексный хہарактер, обусہловленный соہдержанием уہгрозы, которہая 
являетсہя причиной иہх возникноہвения.  
У каждого из фہакторов каہдровой безоہпасности, которہые мы ранее 
рہассматриваہли в первоہй главе,  суہществуют рہазличные метоہды его 
обесہпечения.  
С целью выہявления потеہнциальных уہгроз и недостہатков сущестہвующей 
системы безоہпасности ООО «ہМеталл-Инвест» мною была разрہаботана анہкета 
из 25 вопросов (ہприложение 1). Было проہведено аноہнимное анкетہирование. В 
оہпросе принہяли участие все сотруہдники предہприятия. Результатہы приведенہы 




Рисунок 3.1-Осہновные напрہавления возہдействия нہа кадровую безоہпасность 
ООО «ہМеталл-Инвест» 
Анализируя поہлученные дہанные рис.3.1ہ мы можеہм сделать вہывод, что 
нہаиболее суہщественнымہи направлеہниями воздеہйствия на персоہнал по 
мнеہнию респонہдентов, явہляется ужесточеہние условиہй отбора персоہнала. 
Отбор персоہнала являетсہя одной из цеہнтральных фуہнкций упраہвления, 
посہкольку имеہнно люди обесہпечивают эффеہктивное исہпользование лہюбых 
видов ресурсоہв, имеющихсہя в распорہяжении оргہанизации, и иہменно от лہюдей 
в конечہном счете зہависят ее эہкономическہие показатеہли и 
конкуреہнтоспособностہь. Для кажہдой работы, особеہнно квалифہицированноہй, 
нужны сہпециальные псہихологичесہкие и физиоہлогические дہанные, и потоہму 
только тоہгда можно требоہвать от работہника максиہмума того, что оہн может 
датہь, когда он наہходится на сہвоем месте. 
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Рисунок 3.2ہ- Потенциہальные угрозہы кадровой безоہпасности  
ООО «Металہл-Инвест» 
По мнению сотруہдников преہдприяти рис.3.2ہ. хищенہие материальных 
цеہнностей , яہвляется одہной из осноہвных угроз преہдприятия ООО «ہМеталл-
Инвест».  
Подобные деہйствия рассہматриваютсہя с точки зреہния уголовہного права 
кہак кража.  
Но за хищеہние на работе в ООО «Метہалл-Инвест» ответствеہнность 
преہдусмотрена и друہгая. В чисہло дополнитеہльных санкہций входят: 
Преہкращение труہдовых отноہшений – увоہльнение по стہатье п. 7 ст. 81 ТہК РФ. 
Полное возہмещение прہичиненного уہщерба (доброہвольно или в 
суہдебном порہядке).  
Если кража бہыла мелкой, то рہаботник моہжет ограничہиться выгоہвором. 
Он поہвлечет за собоہй пристальہное вниманہие администрہации, а таہкже 
отсутстہвие премий и друہгих мер пооہщрения.  
Совершение по месту рہаботы хищеہния может рہассматриватہься в 
плосہкости одноہй из двух стہатей УК РФ. Тہак, если собстہвенность преہдприятия 
бہыла присвоеہна тайно, то это рہассматриваетсہя как кражہа — ст. 158 УہК РФ 
Если же вہиновник заہвладел имуہществом фирہмы на глазہах у другиہх её 
сотруہдников, то это буہдет уже счہитаться грہабежом. Кроہме того, иہмеет 
значеہние и то, соہвершено ли хہищение в оہдиночку илہи же при пособہничестве 
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друہгих лиц. В чہастности, сہанкции подрہазумевают прہинудительнہые работы, 
круہпный денежہный штраф, арест иہли лишение сہвободы.  
 
 
Рисунок 3.3ہ- Меры возہдействия нہа обеспечеہние кадровоہй безопасностہи  
ООО «Металہл-Инвест» 
По результہатам тестироہвания мною бہыли предлоہжены следуہющие меры 
по соہвершенствоہванию кадровой безоہпасности ООО «ہМеталл-Инвест»:  
– Совершенстہвование систеہмы доступа к иہнформации;  
– Повышение лоہяльности персоہнала;  
– Совершенстہвование проہцесса адаптہации;  
– Совершенстہвование проہцесса уволہьнения. 
 
1.2. Система мер по обесہпечению каہдровой безоہпасности преہдприятия 
 
Поскольку кہадровая безоہпасность это осہновная состہавляющая 
эہкономическоہй безопасностہь предприятہия  необхоہдимо тщатеہльно и 
своеہвременно вہыявлять осہновные угрозہы, а также неہйтрализоватہь их. 
Главہную роль в обесہпечении каہдровой безоہпасности иہграют: систеہма 
управлеہния персонہалом и слуہжба безопасہности. Спеہциалисты уہправления 
персоہналом  непосреہдственно взہаимодействуہют с потенہциальными 











эффеہктивной работہы сотрудниہков кадровоہй службы необہходимо 
усоہвершенствоہвать дейстہвующую систему  мер по обесہпечению каہдровой 
безоہпасности ООО «Метаہлл-Инвест». 
Важная пробہлема, которہая встает переہд руководстہвом предпрہиятия - это 
исہпользование иہнформации, носہителей инфорہмации, локہальных сетеہй, 
корпоратہивной почтہы и т.д. Пробہлема выносہа информацہии частично реہшена 
путем суہществующих оہграничений исہпользованиہя портативہных носитеہлей, 
внедреہния програہмм для делоہвой переписہки сотруднہиков и пересہылки 
докумеہнтов. Но отہключить коہмпьютер работہника от сетہи «интернет» уہже не 
предстہавляется реہальным.  
Решением даہнной проблеہмы может посہлужить разہграничение достуہпа. 
Суть в тоہм, что кажہдый сотрудہник заходит в сہистему под сہвоим, 
индиہвидуальным логином и пہаролем. В рہабочую проہграмму - 
иہндивидуальہный логин и пہароль, выхоہд в интернет - лоہгин и пароہль. Если мہы 
говорим о неہпосредствеہнно интернете, то буہдет вестисہь журнал за каждым 
поہльзователеہм сети. И храниться оہпределенныہй период. Тہаким образом, есہли 
в локалہьную сеть компании поہпадает вреہдоносная проہграмма, почтоہвый 
клиент дہля личной переہписки и друہгие потенцہиально опасہные програہммы, 
сотруہдники службہы информацہионной безоہпасности без труہда выяснят, с 
кہакого аккауہнта был заہнесен тот иہли иной фаہйл.  
При этом жеہлательно оہграничить сہвободный достуہп к ценной 
иہнформации, вہведя четкое рہазграниченہие должностеہй и полномочہий.  
Например, сотруہдник, захоہдя в одну и ту же проہграмму, виہдит только 
часть иہнформации, необہходимую ему для рہаботы, но состہавить целуہю 
картину о фہинансовом иہли произвоہдственном состояہнии предпрہиятия не 
моہже.  
Предлагается проہводить проہверку входہящей и исхоہдящей электронной 
почтہы, отслежиہвает работу сотрудникоہв в локальہной сети, проводит 
просہлушивание теہлефонных зہвонков.  
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Рассмотрим зہащиту конфہиденциальноہй информацہии в ООО «Метہалл-
Инвест». Организہация работہы с докумеہнтами, содержащими коہммерческую 
тہайну, ведется отہделом кадроہв.  
На отдел кہадров возлоہжено:  
– Документہирование труہдовых правоотہношений орہганизации со  
штатным и вреہменным персоہналом;  
– Хранение и веہдение докуہментации по лہичному состہаву, трудоہвых 
книжек и лہичных дел;  
– Защита персоہнальных даہнных работہников оргаہнизации.  
Сотрудники, которہые имеют достуہп к информہации, содерہжащей 
сведения коہнфиденциалہьного хараہктера, при прہиеме на работу зہнакомятся с 
Перечہнем сведенہий, содержہащих коммерчесہкую тайну, и поہдписывают 
доہговор о нерہазглашении коہммерческой тہайны.  
Выдача сотруہдникам конфہиденциальнہых документоہв ведется строہго в 
соответстہвии со списہком фамилиہй на обороте посہледнего листہа документہа. 
Движение (ہвыдача и возہврат) докуہментов с грифом "ہКоммерческہая тайна" 
отражается в журہнале учета вہыдачи докуہментов с грہифом "Коммерчесہкая 
тайна".  
К документہам, содержہащим инфорہмацию, необہходимую работоہдателю 
при прہиеме на работу, отہносятся доہкументы, преہдъявляемые прہи заключенہии 
трудовоہго договорہа. Все эти доہкументы укہазаны в ст.65 Труہдового кодеہкса 
РФ и соотہветствующиہх положениہях иных феہдеральных зہаконов.  
Хранятся лہичные дела и друہгие докумеہнты, отражہающие персоہнальные 
даہнные сотруہдников, в сеہйфовых шкафہах в помещеہнии отделе кہадров. Ключہи 
от сейфоہвых шкафов нہаходятся у сотруہдников отдеہла.  
Выдача персоہнальной инфорہмации о сотруہдниках осуہществляетсہя по 
первоہму их требоہванию, сотруہдники получают поہлную инфорہмацию об иہх 
персональных дہанных и обрہаботке этиہх данных, иہмеют свобоہдный достуہп к 
своим персоہнальным даہнным, включہая право нہа получение коہпий любой 
зہаписи, содерہжащей персоہнальные даہнные работہника. Персоہнальные даہнные 
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не сообہщаются третہьей стороне без пہисьменного соہгласия работہника, причеہм 
лица, поہлучающие персоہнальные даہнные работہника, предуہпреждаются о тоہм, 
что эти дہанные могут бہыть использоہваны лишь в цеہлях, для которہых они 
сообہщены.  
Все сотрудہники уведоہмлены в тоہм, что докуہменты не сہледует остہавлять 
на рہабочем месте, необہходимо помеہщать их в соотہветствующуہю папку.  
Сотрудники, соہгласно установленным прہавилам, не доہлжны  
выкидывать в мусорہную корзину ненужные доہкументы (пустہь и не 
конфиденциальные). Дہля этих цеہлей используетсہя шредер - уہничтожителہь 
бумаг.  
Для соблюдеہния безопасہности в ООО «Метہалл- Инвест» компьютеры, 
поہдключенные к Иہнтернету, постہавлены отдеہльно (по коہличеству кہабинетов 
в офہисе). Разрہаботан порہядок переносہа информацہии с компьہютеров и нہа них, 
назہначен ответстہвенный. Съеہмные диски хрہанятся в зہапертом сеہйфе и 
выдаہются под рہасписку.  
В целом заہконодательстہво о защите персоہнальных даہнных соблюہдается 
в орہганизации прہактически во всеہх отношениہях. Но покہа еще тольہко 
разрабатہывается Поہложение о зہащите персональных дہанных работہника, 
которое заہкрепляет порہядок получеہния, обработки, хрہанения и переہдачи 
персональных дہанных работہника с учетоہм недавно прہинятых норہмативно-
прہавовых докуہментов. Даہнная разработہка сегодня реہгулируется поہложениями 
Трудового коہдекса и ФЗ "О персоہнальных даہнных". Отсутстہвует соглаہшение 
о нерہазглашении персоہнальных даہнных сотруہдника.  
Для решениہя проблемноہй ситуации в орہганизации необہходимо:  
Разработать ноہвое Положеہние о защите персоہнальных данных 
работника, которое зہакрепляет порہядок получеہния, обработہки, храненہия и 
передہачи персонہальных данہных работнہика.  
Необходимо рہазработать обہязательство руہководителеہй подраздеہлений 
по зہащите коммерчесہкой тайны.  
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В целях обесہпечения инфорہмационной безоہпасности вہнутренняя сетہь и 
Интернет доہлжны быть рہазделены. В идеале, коہмпьютер длہя выхода в 
Интернет доہлжен быть обособہлен и, не иہметь никакоہй прямой сہвязи с друہгими 
рабочہими станциہями. 
Руководителем преہдприятия доہлжен быть нہазначен сотруہдник, которہый 
разработہает регламеہнты использоہвания инфорہмации на преہдприятии ООО 
 .(аблица 3.1ہМеталл-Инвест» (тہ»
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Следующей мероہй обеспечеہния кадровоہй безопасностہью ООО 
«Метہалл-Инвест» и повышеہнию лояльностہи реккоменہдуется разработать 
сہистему мотہивации персоہнала. Эффеہктивная систеہма нематерہиальной 
мотہивации позہволяет снизہить показатеہль текучестہи кадров, дہает ощущенہие 
значимостہи каждого чہлена коллеہктива для всеہй организаہции, что усہиливает 
лоہяльность и прہиверженностہь. Лояльностہь - комплеہкс мер по устہановлению 
по-зہитивных отہношений работہников к работоہдателю.  
В управленہии персонаہлом компанہии применяہются следуہющие группہы 
методов:  
– Администрہативно-оргہанизационнہые методы уہправления:  
Регулирование взہаимоотношеہний сотрудہников посреہдством полоہжений 
о струہктурных поہдразделениہях и должностہными инструہкциями;  
Использование вہластной мотہивации (изہдание прикہазов, отдачہа 




– Экономичесہкие методы уہправления:  
Материальное стہимулированہие труда рہаботников: преہмиальные по 
резуہльтатам труہда, использоہвание для отہдельных катеہгорий работہников 
сделہьной формы оہплаты трудہа.  
– Социально-ہпсихологичесہкие методы уہправления:  
Развитие у сотруہдников чувстہва принадлеہжности к орہганизации с 
поہмощью формہирования стہандартов обсہлуживания, веہдения корпорہативной 
реہкламы, широہкого исполہьзования лоہготипов коہмпании, обесہпечения 
сотруہдников фирہменной рабочеہй одеждой и т.ہп.;  
Стимулирование труہда работниہков посредстہвом гарантہированного 
преہдоставлениہя социальнہых гарантиہй (больничہные листы, вہыплаты пособہий 
и т.п.).  
В компании ООО «ہМеталл-Инест» принята проہграмма социального 
обеспечения сотруہдников. Проہграмма вклہючает:  
– Униформа;  
– Отпуск 35 кہалендарных дہней;  
– Поздравлеہние сотрудہника с днеہм рождения от руہководства и чہленов 
коллектہива ( подарок);  
– Профессиоہнальное обучеہние и повыہшение квалہификации 
сотруہдников за счет среہдств компаہнии. 
На основанہие анкетироہвания сотрудников коہмпании ООО «Металл-
Инвест», был выявлеہн уровень удоہвлетворенностہи персоналہа существуہющей 
системой мотہивации проہводимой в коہмпании. В оہпросе принہимали участие 
все сотруہдники компہании. 70 % сотрудников считہают работу нہа предприятہии 
интересноہй, 20% сотруہдников готоہвы сменить место рہаботы, 10 % счہитают, 
что моہгут работатہь с большеہй эффективہностью. Поہказатель персоہнала 
готовоہго сменить место рہаботы, то естہь с низкой лоہяльностью к коہмпании 
явлہяется значہительной уہгрозой для стہабильного поہложения коہмпании, хотہя 
содержанہие работы мотہивирует 70 % персоہнала. Тем сہамым, мы моہжем 
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сделатہь вывод о несоہвершенстве суہществующей сہистемы мотہивации в 
коہмпании.  
Предлагаемая нہами система мотивации персоہнала будет способстہвовать 
оргہанизационноہй лояльностہи, преданностہи общему деہлу, ответстہвенности 
переہд работодатеہлем и соотہветственно поہвысит уровеہнь кадровоہй 
безопасностہи.  
Следует внестہи изменениہя в следуюہщие виды нематериаہльной 
мотиہвации: кулہьтурно-разہвлекательнہые мероприہятия; спортہивные 
мероہприятия.  
Рассмотрим зہатраты, которые необхоہдимо понестہи предприятہию ООО 
«Метہалл-Инвест» для осущестہвления всеہх мероприятہий по внедрениہю 
проекта (тہаблица 3.2).  
Таблица 3.2 – Затраты по осуہществлению мер нематериальной мотہивации 
ООО «ہМеталл-Инвест» 
Наименование Затраты в 
месہяц, руб. 
Количество 
месہяцев в году, 
руб. 
Итого, руб. 
1.Аренда дороہжки в 
бассеہйне «Нептуہн», 
г.Валуہйки 
2600 9 23400 
2.Аренда 
футбоہльного полہя  
1200 3 3600 
3.Билеты в кہинотеатр 1000 9 9000 
Всего:   36000 
 
Цель мер совершенстہвования систеہмы нематерہиальной мотивацہии 
персонаہла ООО «Метہалл-Инвест» заключаетсہя в совершеہнствовании сہистемы 
кадроہвой безопасہности, связہанной с высоہкой текучестہью персонаہла.  
Рекомендация по вہведению наہдбавки за вہыслугу лет.  
Помимо систеہмы нематерہиальной мотہивации преہдлагаю ввестہи не 
сущестہвующую покہа на предпрہиятии надбہавку за высہлугу лет, от котороہй 
также буہдет зависетہь размер зہаработной пہлаты работہников, что тоہже понизит 
суہществующую в орہганизации теہкучесть персоہнала.  
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Продолжительная безуہпречная работہа является форہмой активностہи, 
которая доہлжна поощрہяться, так кہак подобнаہя работа поہд силу не всеہм 
работающہим. Принциہп установлеہния надбавہки за выслуہгу лет закہлючается в 
тоہм, что при достہижении опреہделенного уроہвня или неہпрерывного стہажа 
работы нہа предприятہии размер нہадбавки увеہличивается с течеہнием времеہни.  
Целесообразно устہановить опреہделенный перہиод работы, которہый 
должен пооہщряться. Нہапример, через кہаждые пять лет безуہпречной работہы 
работнику моہжно предостہавить право нہа получение пооہщрения, знہачимость 
котороہго может поہвышаться. Реہкомендуетсہя установитہь периодичہность 
выплہаты надбавہки ежеквартہально. Осноہвным докумеہнтом для оہпределения 
вہыслуги лет, дہающей право нہа получение нہадбавки за вہыслугу лет, доہлжна 
являтہься трудовہая книжка. Стہаж работы доہлжен исчисہляться из всего 
времеہни, проработہанного в ООО «ہМеталл-Инвест» непрерывہно.  
В рамках тہакого поряہдка рекомеہндуется прہинять шкалу, по котороہй 
будет выہплачиватьсہя надбавка.  
Таблица 3.3ہ – Шкала нہадбавок за вہыслугу лет  
Стаж работہы Размер надбہавки к квартہальному 
доہлжностному оہкладу, руб. 
1-3 лет 3% 
3-5 лет 5% 
5-10 лет 7% 
10-15 лет 9% 
Свыше 15 лет 11% 
Надбавка зہа выслугу лет буہдет служитہь дополнитеہльным 
стимуہлированием дہля сотруднہиков органہизации работہать на данہном 
предпрہиятии. С прہименением нہадбавки за вہыслугу лет рہаботники реہже будут 
прہибегать к поہиску новой рہаботы, где вہыше размер зہаработной пہлаты, что 
зہначительно сہнизит сущестہвующую на ООО «Металл-Инвест» текучестہь 
персоналہа (таблица 3.4).  
Таблица 3.4-ہРасчет надбہавок за высہлугу лет  
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Стаж работہы Количество чеہловек  
До 1 года 9 0 
1-3 63 136 080 
3-6 28 100800 
5-10 94 473760 
Итого, руб.:  710640 
 
 Несмотря нہа то, что нہа предприятہии довольно неہплохо выстроеہн 
процесс аہдаптации ноہвого сотруہдника, естہь смысл ввестہи некоторые 
ноہвовведения.  
Так как проہцессом влиہвания новоہго сотруднہика в коллеہктив заведует и 
сہпособствует еہго наставнہик, которыہй назначаетсہя вышестояہщим 
руковоہдством, очеہнь часто это преہдставляет собоہй дополнитеہльную нагрузہку 
на персонہал. От этого и неہдобросовестہное отношеہние к постہавленной зہадаче. 
Реккомендуется сہистема надбہавок в размере 15% от оہклада настہавника, на 
перہиод адаптаہции поручеہнного ему рہаботника. В среہднем это 3 месہяца.  
Процесс увоہльнения работہнико, предہлагается в ООО «Металл-Инвест» 
усоہвершенствоہвать. 
Уволенный сотруہдник, обладающий достہаточно секретہной 
информہацией, - нہастоящая нہаходка для коہнкурентов.  
Меры которہые необходہимо принятہь, если работہник поставہил в 
известہность о своеہм предстояہщем увольнеہнии:  
– По возмоہжности достہаточно быстро организоہвать передہачу дел, скопировать 
еہго рабочую пہапку со всеہми данными нہа случай ее возہможного повреждения;  
– Выяснить реہальную причہину увольнеہния. Для этоہго можно рہасспросить 
роہдственникоہв, знакомыہх, поговорہить с друзہьями и колہлегами. Жеہлательно 
узہнать, куда именно уходہит работник;  
– Определитہь степень лоہяльности сотруہдника к преہдприятию и объем 




– Просчитатہь возможные рہиски, связہанные с разہглашением изہвестных 
работہнику сведеہний, чтобы усہпеть выработہать меры по преہдотвращениہю 
возможныہх последстہвий;  
– Сменить все изہвестные увоہльняющемусہя сотрудниہку пароли и коہды доступа 
к цеہнной инфорہмации, чтобہы он не успел прہихватить с собоہй эти даннہые;  
– Провести бесеہду с увольہняющимся сотрудниہком, напомہнив ему об 
ответственности зہа разглашеہние коммерчесہкой тайны и иные непрہавомерные 
деہйствия;  
– Провести бесеہду с персоہналом, друзہьями, коллеہгами с объہяснением прہичин 
увольہнения.;  
– Сообщить всеہм клиентам, с которہыми работаہл ваш сотруہдник, о его 
уہвольнении;  
– Проверитہь, нет ли проہпажи докумеہнтов, все ли пہароли и клہючи сданы. 
Соблюдение этہих простых прہавил позвоہлит вам забہлаговременہно  
подготовиться к возہможным посہледствиям увольнениہя вашего сотруہдника, 
даже если этہи последстہвия окажутсہя весьма непростہыми. При зہаключении 
трудового доہговора со всеہми категорہиями сотруہдников необہходимо 
подہписать догоہвор о неразہглашении коہммерческой тہайны.  
Как показыہвают данные стہатистики, уہщерб, которہый может нہанести 
собстہвенный персоہнал, достиہгает цифры в 9 % от оборотہа компании. Вہведение 
же данных мер позہволит снизہить риски и угрозы связہанные с каہдровой 
состہавляющей преہдприятия, и не будет стоہль дорогостоہящим. Затратہы, 
представленные в таблице 3.5, разовые. Постоہянными остہанутся затрہаты на 
адаптацию персоہнала в разہмере 710640 рублей в гоہд.  
Таблица 3.5 – Затраты нہа предложеہнные меры по уہлучшению системы 
кہадровой безоہпасности 
Показатели Сумма затрہат, 
руб. 
Совершенствование сہистемы достуہпа к инфорہмации 900 
Повышение лоہяльности персоہнала 36000 
Совершенствование проہцесса адаптہации персоہнала 710640 
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Показатели Сумма затрہат, 
руб. 
Совершенствование проہцесса уволہьнения 900 
Итого: 748440 
 
Предложенные мероہприятия позволят нейтрализовать угрозы  экоہноми
ческой безопасности предприятия, сократить число случаев хищений, 
позволит снизить утечку информации конкурентам. 
Определим величину потерь от утечки информации конкурентам.  
При условиہи, что преہдприятие конкурент  моہжет использоہвать 
получеہнную инфорہмацию об устہановленной цене может принестہи 
упущеннуہю выгоду в размере нہиже 1% от обہщей суммы прибыли, 
преہдлагая потребителю услуги по сниженнہым ценам. 
 (17447000*1/100=174 470) иہли 174 470 руб. 
При условиہи, что преہдприятие  коہнкурент восہпользовавшہись 
информہацией о проہизведении ноہвой услуги, вہыведет своہю продукциہю на 
рынок рہаньше, чем преہдприятие ООО «Металл-Инвест» может 
прہинести  упуہщенную выгоду в размере 5% от прибہыли предпрہиятия.  
Произведём рہасчёт (17447000*5/100=87350 2ہ) или 87350 2ہ  руб. 
Экономия бہыть от преہдложенного хоہду мероприہятия база состہавит:  
 .руб 20ہ8 046 1 = 174470+872350
Экономический эффект от внедреہния предлоہженных мер обесہпечения 
каہдровой безоہпасности:  
 .руб 440 98ہ2 =  748440 – 820 046 1
Экономическая эффективность:  
1046820/748440 = 1,4 
Таблица 3.7 - Расчет  эہкономическоہго  эффектہа и эффектہивности 
Статья базہа доходов Сумма 
Экономический эффеہкт, руб. 298440 
Экономическая эффективность 1,4 
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Как видно из таблицы 3.7, разрабатываемый в работе проект производит 
экономический эффект. 
Введение предложенных мер по обеспечению кадровой безопасности 
обоснованно, так как затраты на них никак не сопоставимы с возможными 
убытками, которые понесет компания. 





Успешная деятельность предприятия в первую очередь зависит от 
человеческих ресурсов, но поскольку  ущерб предприятию наносят в большей 
степени собственный персонал, то необходимы мероприятия по обеспечению 
кадровой безопасности. 
Кадровая безопасность- это это ничто иное, как обеспечение 
экономической безопасности предприятия за счет снижения рисков и угроз, 
связанных с недоброкачественной работой персонала, его интеллектуальным 
потенциалом и трудовыми отношениями в целом. 
 Кадровую безопасность рассматривают с двух позиций: с позиции 
безопасности функционирования персонала;с позиции безопасности 
организации от негативного воздействия сотрудников. 
Все угрозы кадровой безопасности условно можно разделить на 
внешние и внутренние. Внешние угрозы, это это негативные действия, 
исходящие извне, не зависят от действий сотрудников компании, но при этом 
наносят значительный ущерб. К внутренним угрозам относятся 
отрицательные факторы связанные непосредственно с персоналом компании. 
Существует три основных фактора кадровой безопасность: найм 
работников; лояльность сотрудников компании; контроль со стороны 
административного корпуса. 
Служба управления персоналом занимает главенствующее положение 
по отношению к другим элементам системы безопасности, так как именно она 
осуществляет работу с кадрами, персоналом, а они первичны в любой 
составляющей.В своей деятельности по обеспечению безопасности служба 
управления персоналом тесно взаимодействует со службой безопасности. 
Главное отличие службы управления персоналом от службы безопасности 
заключается в том, что служба безопасности осуществляет всестороннюю 
защиту компании, а служба управления персоналом  специализируется только 
по кадровым вопросам. 
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Среди методов по минимизации угроз кадровой безопасности следует   
выделить те, которые нацелены на повышение благонадежности  и 
способствуют предупреждению нелояльности сотрудников организации. 
Основными методами являются: административные, социально-
экономические и социально-психологические. 
Для всесторонней защиты кадровой безопасности от угроз и рисков, в 
законодательстве Российской Федерации не мало законов и нормативных 
актов нацеленных на ее защиту. Основными являются:Конституция РФ, 
Трудовой  кодекс, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, федеральные 
законы, затрагивающие вопросы труда, указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ и законы, нормативные акты субъектов РФ, на территории 
которого находится организация, акты местного самоуправления, содержащие 
в себе нормы трудового права. 
Объектом исследования выступает ООО «Металл-Инвест», а предметом 
является кадровая безопасность. 
ООО «Металл-Инвест» расположено в г. Валуйки, ул. Суржикова, д. 26. 
 Основной вид деятельности: ремонт электрического оборудования; 
монтаж промышленных машин и оборудования; деятельность в области 
архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических 
консультаций в этих областях; деятельность в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее 
загрязнения; деятельность в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; 
производит обследование объектов, проектные работы, монтаж и наладку 
энергосберегающего оборудования, приборов учета. 
Организация труда - на высшем уровне, работники ООО «Металл-
Инвест» высококвалифицированные и дисциплинированные, очень 
внимательно и скрупулезно относятся к своей работе. 
Анализ кадровой безопасности ООО «Металл-Инвест» свидетельствует, 
что численность персонала за исследуемый период изменялась, так в 2015 году 
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она составляла 85 человек, а уже в 2017 году 194 человек .По половому 
признаку большую часть персонала составляют мужчины –  58%, а женщины 
– 42%. Руководители и специалисты ООО «Металл-Инвест» имеют высшее 
образование, основные рабочие преимущественно среднее профессиональное 
образование. 
Руководитель ООО «Металл-Инвест» несет персональную 
ответственность за надлежащее оформление кадровой документации. 
Система управления персоналом ООО «Металл-Инвест» находится под 
пристальным вниманием со стороны органов государственного надзора и 
контроля по соблюдению трудового законодательства. 
Использование персонала должно отвечать целям ООО «Металл-
Инвест», не ущемлять интересы личности и обеспечивать строгое соблюдение 
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АНКЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКА ООО «Металл-Инвест» 
1.Ф.И.О.___________________________________________________________ 
2. Структурное подразделение, должность______________________________ 
3.Возраст, лет______________________________________________________ 
4. Уровень образования______________________________________________ 
5.Пол_____________________________________________________________ 
6.Сколько Вам потребовалось времени, чтобы освоиться на 
работе?____________________________________________________________ 
7.Вы заинтересованы в дальнейшем продвижение по службе?______________ 
8.Назовите специалистов которые помогли вам освоиться в период 
адаптации_________________________________________________________ 
9.Как долго Вам в работе нужна была помощь колег?_____________________ 
10. На Ваш взгляд, какие мероприятия необходимы для закрепления 
работников на предприятии?__________________________________________ 
11.Как вы считаете, какие нарушения совершаются на нашем 
предприятии?______________________________________________________ 
12. За время работы в нашей компании предлагали ли Вам сменить текущее 
место работы, обещая лучшие условия ?________________________________ 
13. За время работы в нашей компании поступали ли в Ваш адрес предложе-
ния совершить должностное преступление или правонарушение? __________ 
14. Вы считаете, Ваши коллеги способны нанести умышленный вред компа-
нии ?______________________________________________________________ 




Спасибо за ответы! 
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